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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
June and July 1EJ78 
According to EUROSTAT estimates the index of industrial production in the European Community 
was 121 for the month of June and 107 for the month of July 1978, before adjustment for seasonal 
variations. (1970= 100) 
The seasonally-adjusted index was 117 in June and 119 in July. In most of the countries for which 
information is available for July, the usual drop in production was slightly less marked than in previous 
years. This appears in the seasonally-adjusted series as a rise in production. 
In the second quarter of 1978, however, the expansion of production slowed down in all Member 
countries with the exception of Denmark. The seasonally-adjusted Community rate of increase fell 
from 1.1 % in the first quarter, to 0.2 % in the second. Production in the second quarter was in 
fact lower than in the first in Germany (— 1.2 % ) and the Netherlands ( - 0.6 % ). For the Community 
as a whole, the decline in the rate of expansion was particularly marked in the intermediate products 
industries (first quarter: + 2.5% , second quarter: + 0.7% ). Production of capital goods continued 
to decline (first quarter: — 0.8 % , second quarter: - 1.3 % ). On the other hand, there was a slight 
upturn in production of consumer goods (first quarter: + 0.2 % , second quarter: + 1 % ). 
Methodological note 
In the next and subsequent issues of 'Industrial Short-Term Trends' , EUROSTAT will use 1975 as 
baseyear for the indices of industrial production. Changing the base is a fairly complex operation, 
especially as it is not simultaneous in all the Member States. One result will be that the series relating 
to various countries and to the Community as a whole will be revised throughout their entire length 
because of the modified weightings. While every effort will be made to minimize the effects of this 
change, EUROSTAT apologizes to readers for any delays and deficiencies in the forthcoming issues. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
A Β 
per working day : 
seasonally adjusted 
last 12 months with respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
; 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à ujxembourg. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
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Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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TOT Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Total industry (excluding building) 
Intermediate products industries 
Capital goods industries 
Consumer goods industries 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
PRCOUKTICSSINDIZF«; . INTICf; CF PCCCUCTICN 
1970 - 100 
2 7 / C 9 / 7 6 P4'3F : 4 
I N D I C E S DE "RCOUCTICN 
GESUFTE I N D U S T R I E I 0 H N E BAUGEWERBE) 
M C E l / t 
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PRC ARBEITSTAG PER hCRKINf i C Í Y PAR JCUR O U V R Í B L F 
1 0 7 . 7 1 1 5 . 6 1 1 7 . 6 
D 
F 
! 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 9 
9 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 ' . . 8 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 3 
9 6 . 9 
1 C 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . E 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 3 
9 9 . 3 
1C6 .1 
1 3 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 C . 2 1 2 0 . 9 1 0 3 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 4 
1 3 8 . 4 
1 0 6 . C 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 0 
1 4 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 0 . 0 
9 0 . 3 
9 5 . 1 
9 5 . 9 
1 3 4 . 5 
7 5 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 2 
m . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 3 5 . 2 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 8 
1 3 2 . 9 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 8 . 8 
1 3 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 4 
1 0 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 4 4 . 4 
1 1 6 . 0 
123 .,5 
122.3 
135.4 
125.4 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 3 121 .C 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 5 
1 5 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 7 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 4 . C 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 9 . 0 
107.0* 0.1 3.1 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1C3 .0 
90 .2 
1 0 2 . 1 
1 . 6 
C. 2 
-3.« 
1 .2 
0 . 9 
2 . 5 
0 . 5 
9 . 7 
1 .7 
6 . 3 
- 2 . 2 
3-2 
3 . 0 
- 0 . 1 
7 . 4 
3 . 5 
9 . 3 
5 . 3 
S A I S O N e E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 1 1 1 7 . 7 1 1 6 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 7 
1C4.C 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 7 
9 9 . 9 
1 0 6 . 8 
1 C 8 . 9 1 1 9 . 7 1 0 8 . 2 
SEASCNALLY iCJUSTEC 
118.0 117.5 118.4 119.4 118.0 117.1 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 5 . 8 
116.9 
129.0 
iie.7 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 4 
1C7.4 
D E S A I S C N N A L I S E 
1 1 8 . 8 * - 0 . 3 
1 2 0 . 7 
119.6 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 1 1 1 0 . 0 1 0 7 . 9 1 1 8 . 2 1 1 8 . 8 1 1 8 . 5 1 1 3 . 2 
C.5 
0.1 
0-9 
-1.0 
-1.2 
1.4 
1.0 
4.3 
1.8 
5.0 
-1.1 
-1-2 
1.8 
2.8 
0.5 
1.5 
-4.5 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTIONSGUETERIND. 
PRO ARBEITSTAG 
INT 
INTERCEDIATE PRCOUCTS INCUSTRIES 
PER I.CRKING CÍY 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PAR JCUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.6 117.0 118.2 
105.O 
106.5 
1C7.9 
123.0 
103.8 
86.8 
98.2 
115.7 
116.4 
121.6 
1 2 7 . 0 
114 .C 
9 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 7 
1 3 7 . 8 
1 1 4 . 3 
9 4 . 1 
1 0 4 . 5 
9 7 . 5 1 1 2 . 4 1 1 3 . 3 
12C.C 1 2 0 . 4 1 0 4 . 4 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 0 
12C.5 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
123'. C 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 6 . 9 
9 8 . 2 
1 1 1 . O 1 3 4 . 0 
104.9 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 7 
1 0 2 . 0 
8 7 . 8 
8 8 . 5 
9 2 . 5 
6 7 . 0 
1 2 2 . 8 1 2 6 . 5 1 2 5 . 8 1 2 6 . 8 1 2 1 . 7 121 .C 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 5 
1 5 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 5 
128 .C 
1 5 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 7 
1 4 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 3 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . C 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 2 
ICC.5 
1 0 8 . 0 1 0 1 . 0 1 1 4 . 0 1 2 5 . 0 1 2 6 . 0 1 4 2 . 0 
105.0* 
1 1 0 . 5 
119.9 
IO5.O 
6 9 . 5 
9 8 . 1 
6 6 . 0 
-0.6 0.6 
1 . 5 
0 . 9 
-3.8 
-2.0 
C. 6 
4 . 1 
C.2 
5 . 3 
- 1 . 2 
1 .9 
2 - 9 
1 . 9 
1 0 . 8 
2 . 8 
2.7 -1.5 
S A I S C N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.8 119.3 
117.9 
116.2 
125.1 
138.2 
116.1 
99.4 
107.5 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 0 
1 3 9 . C 
1 1 3 . C 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 8 
SEASCNALLY ADJUSTFC 
117.6 119.2 119.2 119.3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 4 
1 3 5 . 4 
1 1 6 . 8 
9 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 0 1 2 1 . 6 1 0 5 . 5 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 4 1 1 9 . 1 l i a . 8 1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 1 1 8 . 4 1 2 0 . 3 1 2 3 . 1 
1 1 8 . 9 1 2 0 . 6 1 1 9 . 8 1 1 5 . 4 
1 3 7 . 3 1 3 9 . 7 1 3 5 . 2 1 3 6 . 5 
1 1 3 . 6 1 1 3 . 8 1 1 5 . 7 1 1 6 . 9 
1 0 2 . 7 1 0 2 . 4 9 7 . 5 1 0 0 . 8 
1 0 4 . 2 1 0 4 . 7 1 0 2 . 7 1 0 7 . 8 
1 1 9 . 7 1 1 8 . 5 
12C.2 
1 2 C . 6 
1 1 7 . 3 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 5 
ne.5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 4 
1 3 3 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 1 0 5 . 7 
1 2 0 . 7 
D E S Í I S O N N A L I S E 
1 1 8 . 1 » - 1 . 1 - 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 1 
C.2 
1 . 6 
- 1 . 5 
- 1 . 8 
- 0 . 6 
2 . 4 
1 . 9 
6 . C 
2 . 5 
- 1 . 7 
- 0 . 4 
3 .4 
4 . 7 
0 . 6 
1 . 5 
Schätzung EUROSTAT 
Estimate EUROSTAT 
Estimation EUROSTAT 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
INVESTITICNSCUETERINCUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
CePITAL GCCDS INDUSTRIES INC. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
G 
F 
I 
KL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108 .7 1 IC .2 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 10.6 
1CÍ.E 
1 4 2 . 8 
i I C C 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 1 
9 8 . 0 
121.6 
112.8 
ICS.8 
147.6 
114.9 
119.0 
124.3 
11C.C 
9 8 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 4 
1 5 0 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 4 
9 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 6 1 . 0 
1 2 C . 4 
1 2 0 . C 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 9 
9 8 . 3 
ÎIO.O 1 4 2 . 0 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
129 .6 
109.2 
104 .0 
9 6 . 2 
106.9 
9 0 . 3 
6 5 . 0 
PFR HCRKING CÍY 
1 0 5 . 6 1 1 0 . 8 1 1 4 . 6 
9 9 . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 4 
9 5 . 5 
1 0 4 . ] 
1 4 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 3 1 . 8 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1C8 .1 
1 4 6 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 5 
1 1 0 . 5 
9 6 . 9 
1 1 3 . 3 
1C9.7 
1 3 9 . 8 
1 3 0 . 5 
118 .C 
1 2 4 . 1 
1 0 7 . 5 
9 8 . 4 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 4 
1 5 4 . 8 
1 2 7 . 4 
126 .C 
119 .Τ 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 7 
PAR JCUR OUVRABLE 
IOO.5* 
5 9 . 3 
116.2 
99 .0 
100.7 
1 C 4 . 3 
1 1 3 . 0 1 1 4 . 0 1 2 5 . 0 1 1 8 . 0 1 2 1 . 0 1 3 8 . 0 
-0 .7 
- 0 . 4 
- 0 . 9 
-2.2 
-1 .3 
-0 .9 
- 5 . 6 
0 .4 
0 .3 
1.1 
2 . 6 
- 3 . 9 
6 .4 
4 . 8 
4.7 
- 2 . 4 
2 . 5 
1 5 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
113.O 1 1 1 . 2 1 1 2 . 5 
1C8.2 
1 4 7 . 2 
1 2 1 . C 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 1 6 . 1 
5 9 . 6 
1 0 9 . 3 
1 4 5 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 C . 5 
1 0 B . 1 
9 6 . 1 
1 1 0 . 0 
1 5 0 . 8 
1 0 7 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 2 . 6 
9 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
112.5 111.5 110.8 111.4 110.3 1C9.3 
DESAISCNNALISE 
1 1 6 . 0 1 2 8 . 3 1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 2 . 1 
9 9 . 6 
1 0 7 . 8 
1 4 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 2 
H O . 5 
9 8 . 9 
1 0 6 . 1 
1 4 0 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 8 
1 0 9 . 0 
9 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 4 3 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 5 . 4 
9 9 . 7 
1C5.5 
1 3 7 . 4 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 5 
1 0 3 . 8 
9 8 . 4 
1 0 3 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 1 
121.6 
1 0 5 . 2 
9 9 . 0 
113.2* 
1 1 2 . 1 
114.0 
116.1 
130.0 
108.0 
1 2 3 . 0 1 1 6 . 5 1 1 3 . 2 1 2 1 . 0 1 2 5 . 6 1 2 2 . 9 
0.6 
C.2 
- 1 . 9 
5-6 
- 0 . 8 
0 .3 
- 2 . 5 
- 0 . 1 
5.3 
3-9 
8 .8 
1.7 - M 
-4-1 
7.0 
2 .6 
0 .6 
- 1 . 7 
VER8RAUCHSGUETERINDUSTRI EN 
PRO ARBEITSTAG 
CONSUMER GOODS INCUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
C 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . 3 l i t . 7 1 2 2 . 0 
1 0 6 . 2 
120 .4 
1 1 0 . 2 ' 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
12C.5 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 7 . 5 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . C 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 4 1 1 1 . 8 1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 1 2 5 . 9 1 0 6 . 9 
1 2 2 . 8 
1 4 3 . 6 
12C.6 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 6 . 5 
1 1 4 . 7 
1 2 2 . 6 
1 5 1 . 2 
1 2 7 . 3 
115 .C 
1 2 4 . 4 
1 3 8 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 0 1 1 6 . 0 
9 9 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 4 . 2 
93 .0 
9 1 . 2 
1 2 8 . 7 
109.8 
86 .0 
PER »iCRKING CAY 
1 1 9 . 3 1 2 5 . 1 1 2 8 . 3 1 2 8 . 6 1 2 8 . 4 1 2 7 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 4 8 . 1 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 5 3 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 7 
1 5 4 . 4 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 4 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 4 8 . 4 
1 3 5 . 7 
1 2 1 . C 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 7 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
113.0* 
1 1 0 . 3 
128.7 
IO5.O 
85. 1 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 0 1 0 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 1 . 0 1 1 3 . 0 1 1 8 . 0 
0.7 
2 . 2 
0 . 5 
-4.5 
3.2 
- 0 . 9 
- 4 . 8 
1.4 
2.3 
5-7 
10.7 
- 1 . 9 
3.6 
12.9 
• - 6 . 7 
- 1 1 . 7 
5 .4 
3 .5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 9 1 2 1 . 4 1 1 9 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . É 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . « 
106.7 
1 1 8 . 3 
1 3 8 . 8 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 6 
108.3 
SEASONALLY AOJUSTFO 
121.8 122.0 124.0 124.0 124.C 123.2 
DESAISONNALISE 
121.3 
137.8 
118.1 
115.5 
117.3 
119.6 
116.2 
119.5 
138.2 
120.7 
116.0 
117.4 
121.9 
1 16.C 
120.5 
142.7 
123.6 
118.2 
122.0 
111.2 
117.3 
120.0 
146.0 
121.1 
118.3 
121.6 
111.9 
117.7 
120.6 
143.4 
123.3 
117.4 
121.2 
117.0 
116. 1 
118.2 
138.4 
127.1 
120.4 
122.1 
113.5 
118.O 
125.3* 
1 2 7 . 0 
124.8 
124.1 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 7 1 0 6 . 8 1 0 7 . 2 1 1 2 . 7 1 1 4 . 2 1 1 3 . 4 
0.7 
1 . 6 
2 . 2 
2.7 
2 .7 
- C . 8 
- 3 . 0 
0 . 6 
3 . 8 
4.5 
7.4 
- 3 . 6 
- 1 . 8 
3.1 
- 5 . 8 
- 8 . 5 
1.6 
- 1 . 6 
PRCOUKTICNSINDIZES INDICES CF PRCCUCTIGN 
27/C9/78 PAGF : 6 
INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
BERGBAU U.GEWINNUNG VCN STEINEN U.ERDEN MINING äNC CUAROYING 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
9 0 . 0 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
199.5 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 0 
I C I . 9 
£5 .2 
E i . 1 
82 .6 
58 .4 
213 .3 
6 2 . 9 
55 .6 
88 .7 
67 .5 
50 .e 
85 .2 
8 1 . 4 
5 2 . 6 
2 1 3 . 1 
5 5 . 5 
4 6 . 6 
103.5 
ICC.5 
6 5 . 4 
8 1 . C 
8 4 . 8 
ee.c 
1B5.0 
6 2 . 5 
56.C 
1 0 5 . 2 
7 8 . 1 
65 .7 
e3 .3 
8 6 . 1 
62 .4 
176 .0 
64 .5 
5 5 . 6 
100 .6 
1 4 3 . C 
90 . I 
77 .4 
6 9 . 1 
3 1 . 1 
136 .0 
3 3 . 4 
53 .3 
9 9 . 3 
159 .3 
PER UCRKING CÍY 
9 3 . 0 
8 1 . 3 
8 1 . 3 
1 0 1 . 5 
278.Ó 
5 5 . 1 
3 7 . 7 
1 1 0 . 3 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
8C.9 
8 0 . 8 
1 0 3 . 4 
2 7 6 . 0 
52 .9 
3 6 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 1 
94 .4 
β4 .7 
3 4 . 1 
103.2 
233.0 
6 1 . 0 
38 .5 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 2 
5 6 . 4 
9 1 . 5 
8 6 . 6 
95 .4 
197 .0 
60 .7 
43 .6 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 3 
5 2 . 2 
66 .« 
8 6 . 5 
6 0 . 5 
165 .0 
59 .7 
43 .« 
1 1 1 . 3 
135.7 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PAR JCUR OUVRABLE 
85 .3 
8 1 . 7 
140.0 
63 .6 
4 4 . 5 
1 0 9 . 4 
C.5 
- 2 . 4 
- 1 . 7 
- 6 . 2 
- 7 . C 
2 1 . 9 
1 0 . 8 
3 3 . 6 
5 . 3 
- 5 . 1 
- 8 . 1 
- 2 0 . 5 
- 2 . 0 
- 2 4 . 6 
7 . 7 
73 .7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISCNNALISE 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
80 .3 
8C.7 
9 2 . 2 
213 .3 
5 9 . 3 
5 1 . 5 
103 .0 
8 2 . 4 
8 3 . 5 
8 7 . 1 
2 1 8 . 5 
6 1 . 6 
50 .3 
102 .5 
8 2 . 3 
8 2 . 9 
9 2 . 5 
2 0 0 . 3 
5 8 . 8 
5 0 . 1 
102 .8 
8 6 . 9 
7 8 . 6 
9 4 . 3 
223 .8 
5 5 . 5 
4 1 . 5 
107 .2 
8 4 . 7 
75 .9 
9 5 . 7 
222 .4 
51 .9 
3 9 . 1 
110.4 
8 5 . 3 
78 .7 
9 9 . 5 
158 .1 
55 .0 
4 0 . 9 
107.4 
89 .9 
80 .3 
9 2 . 7 
1 8 4 . 1 
53 .0 
39 .5 
109 .7 
86 .3 
8 2 . 4 
86 .2 
191 .1 
56 .5 
3 8 . 3 
109.4 
85.C 
79 .1 
: 181.C 
59.C 
37 .9 
111 .1 
- C . 8 
3 . 7 
- 2 . 2 
- 1 3 . 7 
3 . 7 
- 6 . 9 
1 . 6 
1 . 8 
- 4 . 1 
- 8 . 0 
- 5 . 3 
4 . 5 
- 7 . 1 
1 . 6 
BE- UND VERARBEiTENOE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
MANUFACTURING INCUSTRIES 
D 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
106.6 114.6 116.« 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
5 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 0 
12C.2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 0 
ICC.9 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 5 
14.8 
2 6 . 9 
2C.1 
17.8 
18 .6 
C2.C 
0 3 . 9 
36 .« 
12C.4 1 2 1 . 3 1 0 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 7 
13C.1 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 4 2 . « 
1 2 1 . 1 
1 3 5 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 1 . 9 
1 4 9 . C 
9 9 . 9 
1 3 . 0 
18 .4 
9 7 . 0 
9 2 . 5 
9 7 . 8 
9 6 . 9 
3 1 . « 
PFR I.CRKING CAY 
1 1 3 . 5 1 1 8 . 4 1 2 1 . 7 1 2 2 . 4 
1 0 9 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 7 
1 3 7 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 5 
1 3 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 4 
1 4 6 . 2 
1 2 0 . « 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 3 . 8 
1 5 1 . 1 
121.0 
120.4 
131.3 
ise. ι 
119.0 
125.1 
117.7 
103.7 
151.6 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PAR JCUR OUVRABLE 
119.5 
133.1 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 6 
118 .C 
1 0 5 . 7 
101.0 
1C5.4 
1 .3 
1 . 2 
5 . 7 
0 . 6 
2 . 1 
3 . 1 
0 . 3 
6 . 4 
6 . 2 
- 2 . 0 
- 1 . 5 
4 . 1 
- 1 . 7 
7 . 8 
3 . 8 
6 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 8 
1C8.4 
1 0 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 7 
i c e . 4 
1 0 1 . 4 
i i 3 . a 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 5 
H O . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . e 
1 2 5 . 6 
1 1 « . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 0 
1 1 7 . 1 
12C.1 
1 2 2 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 7 . 7 
n e . 7 1 1 6 . 5 
1 1 5 . « 
1 0 9 . 0 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . 9 
: 1 1 9 . « 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 4 . 5 
DESAISCNNALISE 
1 2 1 . 0 
C.6 
1 . 9 
3 . 3 
C.4 
2 . 6 
1 . 6 
1 . 4 
5 . 3 
- 0 . 6 
1 . 4 
1 . 1 
- 3 . 7 
0 . 9 
1 . 5 
PRCDUKTICNSINOIZES INDICES CF FRCCUCICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1977 
MAI 
1978 
JÍN 
ENERGIE 
EUR9 
C 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK 
(RL 
CK 
ENFSGY 
PRO AREEITSTAG PFR WORKING CAY 
117.0 125.5 127.E 117.3 113.7 107.7 153.0 151.6 140.0 135.6 122.5 
1 2 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 7 
7 5 . 4 
1 0 8 . 9 
1 2 « . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . « 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 0 
EC.5 
1 1 1 . 4 
1 3 7 . 1 
1 2 1 . 8 nee 
1 4 3 . 2 
1 2 0 . « 
7 3 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 7 
109. a 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
6 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 5 
6 5 . 4 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 8 
5 6 . 1 
9 4 . 3 
1 6 6 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 8 . 4 
1 7 5 . 9 
1 2 6 . 4 
8 5 . 5 
1 4 4 . 7 
1 6 5 . 7 
1 4 2 . 5 
1 5 0 . 4 
1 2 6 . 3 
3 5 . 7 
1 5 0 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 4 
7 9 . 8 
1 4 « . I 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 0 . 5 
7 7 . 6 
1 3 2 . « 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 3 
6 7 . 1 
1 1 8 . 3 
69 .4 
ENERGIE 
PAR JCLR GLVRABLE 
1.5 4.4 
118.1 3.6 
1.5 
c.a -2.0 
1.4 
- 2 . e 
4.6 
6.9 
5.9 
1.5 
6.1 
20.5 
0.5 
SAISDNBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISONNALISE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
126.5 127.9 
133.2 
121.1 
131.2 
141.C 
124.4 
75.7 
118. 1 
133.2 
125. 8 
130.1 
145.4 
115.3 
78.1 
120.0 
132.6 
122.9 
127.8 
139.7 
122.8 
65.2 
117.0 
146.2 
128.0 
134.5 
146.0 
119.6 
80.5 
124.7 
148.3 
128.3 
136.6 
120.4 
83.0 
126.3 
140.6 
128.2 
132.9 
126.3 
80. 1 
120.4 
142.9 
131.5 
132.8 
: 127.6 
77.5 
124.7 
142.6 
127.6 
132.5 
125.6 
76.6 
120.a 
137.« 
122.2 
79.5 
120.7 
0.0 
-2.3 
3.0 
-2.0 
2.5 
-3.1 
-1.4 
-1.1 
3.1 
-2.9 
-0.2 
-2.7 
-3.4 
-0.1 
HLENBERGBAU 
EUR5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
78. 1 
86.4 
62.6 
28.4 
-
57.8 
81.2 
--
ARBEITSTAG 
75.6 
6«.5 
55.7 
27.7 
-53.7 
74.e 
--
74.C 
85.8 
57.7 
24.ε 
-49.6 
72.8 
--
65.3 
73.6 
60.1 
I«.7 
: 51.0 
74.7 
: 
70.9 
79.4 
60.9 
17.5 
: 53.C 
71.2 
: 
61.7 
68.0 
35.8 
29.2 
28.5 
71.2 
: : 
NACE 
SOLID 
: 11 
FUEL EXTRN 
PER WORKING CAY 
78.5 
94.9 
62.5 
29.6 
50.9 
72.9 
30.4 
96.4 
63.8 
27.7 
48.7 
75.5 
: 
78.7 
92.5 
61.0 
25.1 
: 51.2 
76.2 
: : 
76.6 
ea.a 
62.8 
30.9 
: 49.0 
74.9 
: : 
72.C 
82.1 
60.1 
23.5 
: 45.5 
71.9 
: : 
EXTR 
: 
75.5 
51.6 
70.1 
: : 
N.DFS COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-0.5 3.9 
ΓΙ.I 3.6 7.4 
40.7 
-5.C " -2.6 
-1.7 -1.5 
-2.2 
12.4 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ÍCJUSTEC 
76.0 77.5 76.7 
DESAISCNNALISE 
-2.0 
76.4 
56.5 
16.4 
49.7 
71.2 
81.9 
59.1 
15.8 
52.0 
7C.5 
76.0 
59.2 
28.8 
50.2 
70.1 
91.1 
54.7 
27.3 
46.9 
72.6 
9 0 . fi 
54.3 
24.6 
42.6 
75.4 
89.5 
55.5 
2 2.! 
44.7 
74.4 
88.0 
56.5 
30.5 
42.2 
73.C 
86.4 
57.4 
25.7 
44.9 
71.2 
75.9 
49.1 
72.4 
82.2 -7.3 
2.3 
-3.2 
1.4 
-2.6 
-1.7 
2.9 
1.5 
-15.8 
9.3 
1.6 
P R C D U K T I C N S I N D I Z E S [ N O I C E S CF PRCCJCTICN 
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I N D I C E S DE PRCOUCTICN 
KCKEREI 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
61.3 
8 2 . 7 
80.9 
115.4 
119.2 
7 0 . 6 
4 9 . 0 
7 « . 6 
7 4 . 3 
7 9 . 7 
114.C 
121.7 
75.4 
5 0 . 2 
68 .1 
62 .7 
76. 1 
IC9.4 
116.4 
6 8 . 2 
4 4 . 7 
6 7 . 6 
6 1 . 2 
7 4 . 5 
i c e . 5 
124.C 
74.3 
4 4 . 4 
6 7 . C 
6 0 . 8 
7 6 . 4 
107.9 
113.0 
6 B . 9 
4 4 . 8 
6 6 . 6 
6 1 . 1 
73 .3 
105.5 
124.0 
6 3 . 3 
4 5 . 4 
1 9 » 9 
J1K 
NACE 1? 
CCKE CVENS 
PER WORKING CAY 
6 3 . 5 
5 9 . 2 
7 4 . 9 
9 7 . 6 
9 9 . 0 
6 3 . 0 
3 8 . 3 
6 5 . 3 
5 9 . 7 
7 3 . 2 
117.5 
101.0 
6 6 . 3 
3 8 . 1 
6 5 . 7 
«0.0 
77.7 
105.9 
100.0 
71.4 
3 5 . 9 
6 5 . 4 
58.5 
7 9 . 2 
106.4 
109.0 
65.4 
35.3 
6 4 . 2 
57.3 
76.9 
102.9 
56.C 
61.0 
3 9 . 2 
C C K E R I E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
70.3 
38.5 
- 1 1 . 7 
- 1 7 . 6 
- 5 . 1 . 
- 1 ) . 6 
- 2 . 2 
- 7 . 5 
- 1 4 . 0 
- 6 . 3 
- 1 0 . 0 
2 . 7 
- 5 . 2 
- 2 2 . 6 
2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC Of S A I S O N N A L I SE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
6 1 . 7 
73.4 
c e . i 
22.ε 
72 .5 
6 0 . 9 
76 .2 
1C7.É 
112 .7 
6 a . 9 
6 1 . 3 
8 0 . 5 
106.5 
125 .0 
6 6 . 9 
5 8 . 3 
7 4 . 2 
9 8 . 3 
102 .3 
6 2 . 8 
5 8 . 0 
7 1 . 7 
113 .4 
9 8 . 3 
6 3 . 2 
5 9 . 1 
7 4 . 2 
104.8 
9 a . o 
6 5 . 7 
58 .8 
7 6 . 0 
IOC.9 
107 . 1 
« 3 . 3 
57 .6 
75 .3 
101.7 
5 3 . 6 
72 .7 
C . 4 
- 3 . 5 
3 . 3 
- 3 . a 
- 3 . 7 
5 . 5 
- 4 . 3 
- 0 . 7 
- 1 . 5 
- 0 . 9 
0.7 
-12.4 
- 8 . 9 
0 . 5 
GEWINNUNG VON ERDCEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 1 0 . 0 1 1 « . 3 1 3 2 . 3 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
CK 
123.3 124.5 
92 .1 85.4 
107.0 114.ε 
2 7 3 . 8 2 9 2 . 2 
127.1 
9 4 . 5 
ICI .5 
251.7 
527.9 1232.5 
127.5 
1 C 2 . 4 
9 7 . a 
8 7 . 3 
2 5 7 . C 
NACE : 12 
F X T R N . CF PETROLEUM ANC N A T U R Í L GAS 
PER WORKING CAY 
1 5 3 . 0 1 5 6 . 5 1 4 6 . 8 H C . 7 119.9 
96*4 
BO.4 
71.8 
235.0 
9 9 . 5 
9 8 . 9 
6 8 . 2 
187.0 
12C6.7 1138.3 1076.4 
EXTRACTION OE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JCLR CLVRABLE 
145.3 
100.4 
130.5 
338.0 
159.4 
101.0 
131.1 
386.C 
144.6 
100.I 
127.3 
321.0 
145.5 
152.5 
100.5 
11C.5 
268.C 
132.3 
127.« 
101.3 
73 .1 
121.1 
78.5 
1557.9 1623.5 1469.1 1582.1 1552.C IÍ3C.6 
1C5.2 
7 . 5 3 . a 
2.3 5.7 
0 .3 - 2 . 4 
- 5 . 7 - 1 6 . 3 
- 3 . 1 - 2 0 . 0 
3 4 . 5 
S A I S 0 N 8 E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
SF4SCNALLY ACJUSTEC 
1 3 8 . e 1 3 6 . 5 1 3 5 . 4 1 3 9 . 6 1 4 1 . 1 1 3 6 . 5 1 4 2 . 2 1 4 3 . 7 
119.2 122.6 131.3 
104.1 98.9 97 .8 
1C2.8 95 .7 98.4 
252.3 258.7 275.4 
1264.3 1273.C 1295.1 
119.3 
9 8 . 2 
105 .9 
299 .7 
133.7 
9 5 . 6 
111 .2 
298 .6 
128.0 
9 6 . 3 
113.3 
269 .2 
149.9 
9 7 . 7 
106 . t 
25C.3 
142.5 
106.9 
9 1 . 0 
146 .3 
9 7 . 5 
: 
1448.2 1496.5 1388.4 1548.1 1611 . 
D E S A I S O N N A L I S E 
2.2 1.0 
3 . 5 - 6 . 0 
4.1 - 8 . 8 
- 2 . 0 - 1 6 . 3 
- 7 . 0 
PROOUKTICNSINDIZES INDICES CF PRCCUCTICN 
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INOICES DE PRCDUCTIGN 
1970 = 100 
NEPAL! 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
CK 
:ELVERARBEITUNC 
PRO 
101 .5 
55 .8 
106.4 
85 .6 
9 7 . 1 
9 5 . 6 
9 4 . 9 
--
ARBEITSTAG 
112.3 
ICC.5 
118.7 
9 2 . 2 
111 .2 
9 5 . 7 
100 .« 
--
11C.9 
1C4.1 
116 .2 
9 2 . 5 
1C8.5 
120.5 
9 8 . 4 
--
95 .6 
97 .6 
9 6 . 3 
83 .6 
58.C 
12C.4 
9 5 . 2 
: : 
1C7.6 
102.5 
1 1 0 . 9 
8 8 . 9 
117 .0 
9 8 . 5 
9 8 . 8 
: : 
111.6 
1 0 1 . 1 
118 .4 
8 5 . 8 
114 .0 
130 .1 
9 1 . 7 
: : 
MINERAL CIL REFINING 
PER WORKING CAY 
119 .3 
9 9 . 2 
129 .3 
9 5 . 2 
115 .0 
9 2 . 6 
9 8 . 8 
: : 
113.8 
9 9 . 2 
120 .9 
9 4 . 6 
: 1 0 9 . 1 
9 5 . 5 
: : 
1 1 3 . 1 
9 9 . 5 
118.9 
9 5 . 4 
: 107.2 
103.7 
: : 
113.2 
5 5 . 8 
121 .4 
8 3 . 8 
110 .a 
9 8 . 2 
: : 
9 9 . 3 
ICC.« 
100 .9 
8 7 . 0 
: 126 .2 
9 4 . 7 
: : 
: 
i c i . c 
102.3 
8 7 . 2 
: : 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-2.4 3.9 
4 . 0 
1 . 8 
3 . 7 
3 . 5 
0 . 5 
4 . 4 
- 1 . 6 
4 . 8 
4 . 1 
3 . 9 
- 1 1 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
114.2 114.4 
SEASONALLY ACJUSTEC 
112.3 107.9 113.9 1 1 6 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 8 . 8 
9 C . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 5 
9 7 . 6 
1 0 1 . 1 
1 2 1 . 5 
9 1 . 4 
1 1 4 . 1 
5 2 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 1 . 4 
8 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 6 
9 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 1 . 5 
9 7 . 4 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 3 
9 5 . 0 
: 1 1 5 . 5 
9 4 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 9 . 5 
9 4 . 4 
: 1 3 9 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 9 
1 2 4 . 9 
8 7 . 2 
: 1 2 7 . 1 
9 8 . 2 
1 0 5 . C 
1 1 3 . 7 
9 3 . 3 
: 1 1 5 . 5 
9 6 . 7 
9 8 . 7 
9 8 . 2 
9 0 . 1 
DESAISONNAIISE 
3 . 1 - 6 . 7 
9 8 . 2 - 1 . 9 
4 . 3 
- 5 . 0 
- 4 . 2 
- 3 . 4 
- 0 . 5 
- 9 . 0 
7 . 0 
- 1 5 . 3 
- 6 . 8 
NACE 16 
E L E K T R I Z I T . . G A S , DAMP U . WARMHASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 3 6 . 5 
1 4 8 . 6 
1 3 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 5 4 . 3 
1 3 3 . 3 
7 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 4 6 . 3 
i t s - C 
147 .6 
14C.2 
167.4 
15C.3 
eos 
126 .0 
1 5 2 . 1 
1 6 7 . 6 
1 5 4 . 3 
1 4 3 . 1 
1 6 6 . 6 
1 5 C . 7 
7 3 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 7 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . e 
1 4 5 . 0 
1 5 7 . 6 
6 5 . 1 
1 2 0 . 5 
E N E R G . E L E C T . , G A S , S T E A M HCT HATER 
PER WORKING CAY 
1 4 C . 2 1 3 1 . 2 1 2 0 . 8 
144.7 
1 3 6 . 9 
134 .5 
132 .0 
137 .6 
6 5 . 4 
104 .6 
133.4 
122 .6 
131 .8 
109 .0 
130 .3 
5 6 . 1 
9 6 . 5 
2 1 1 . 1 
7 0 3 . 3 
164 .3 
214 .0 
162.5 
8 5 . 5 
169 .5 
208 .5 
2 0 3 . 6 
166 .6 
2 2 5 . 0 
161 .2 
8 5 . 7 
174.8 
186.9 
182 .7 
152.0 
188 .0 
164.8 
7 9 . 8 
152 .9 
iec.5 
1 7 3 . 2 
1 4 7 . 1 
1 7 0 . 0 
1 6 7 . 2 
7 7 . 8 
1 4 3 . 8 
E N E R G I E E L E C T R . . G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JCLR OUVRABLE 
1 9 1 . 0 1 9 2 . 4 1 7 2 . 0 1 6 4 . 3 1 4 6 . 3 
1 « 2 . 5 
1 5 2 . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 0 
1 6 4 . 1 
6 7 . 1 
1 2 1 . 8 
149.6 
142 .9 
1 2 9 . C 
1 4 8 . 2 
6 9 . 4 
1 0 3 . 3 
1 4 4 . 1 
3.4 4 . 3 
4 . 6 
4 . 4 
2 . 1 
- 1 . 4 
3 . 0 
- 2 . 6 
3 . 5 
8 . 0 
4 . 4 
2 . 0 
- 2 . 3 
T . 7 
2 0 . 5 
- 1 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
161.7 164 .2 155 
DESAISCNNALISE 
1 6 5 . 5 
1 5 5 . 8 
1 4 4 . 0 
1 6 6 . 3 
1 5 6 . 5 
7 5 . 7 
1 3 0 . 6 
1 6 3 . 5 
1 5 6 . 5 
1 4 3 . C 
1 6 7 . 7 
1 4 4 . 5 
7 8 . 1 
1 3 3 . 2 
1 6 5 . 3 
1 4 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 5 9 . 4 
1 5 3 . 2 
6 5 . 2 
1 2 9 . 2 
1 8 0 . 3 
1 6 8 . 1 
1 4 8 . 0 
1 7 2 . 3 
1 5 2 . 4 
8 0 . 5 
1 4 0 . 4 
1 8 1 . 9 
1 7 3 . 0 
1 4 9 . 7 
1 9 2 . 2 
1 5 3 . 7 
8 3 . 0 
1 4 1 . 2 
1 7 1 . 5 
1 6 5 . 2 
1 4 5 . 1 
1 6 2 . 6 
1 5 9 . 3 
8 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 7 5 . 5 
1 6 8 . 2 
1 4 6 . 8 
1 6 4 . 4 
1 6 3 . 7 
7 7 . 5 
1 3 8 . 9 
1 7 5 . 8 
1 6 7 . 4 
1 4 6 . 1 
1 6 3 . 1 
1 6 0 . 2 
7 6 . 8 
1 3 3 . 0 
1 7 0 . « 
1 6 3 . 1 
: 1 6 4 . ε 
1 5 5 . 7 
7 9 . 5 
1 3 2 . 4 
- 0 . 8 
- 1 . 5 
- 1 . 6 
- 4 .a 
3 .1 
- 3 . 1 
- 2 . 3 
4 .5 
- 2 . 6 
- 0 . 5 
1.0 
- 2 . 8 
- 3 . 4 
- 0 . 5 
PRCDUKTICNSINDIZES INDICF5 CF PRCCJCMCN 
1970 = 100 
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INOICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEHINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 86.3 80.4 74.E 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
76.9 íí.l 
93.4 B8.2 
73.2 65.2 
40.5 
53.8 
3«.3 
65.5 
65.5 
83.2 
47.6 
27.2 
59.2 
74.3 
64.2 
82.7 
44.6 
33.5 
7C.5 
79.4 
65.2 
89.6 
51.2 
32.5 
57.0 
EXTRN.,PREFN..METALLIFEROUS ORES 
FER WORKING CAY 
71.9 76.C 73.6 72.8 66.4 
55.6 
73.4 
47.6 
31.7 
56.4 
60.7 
90.4 
46.4 
19.7 
64.5 
73.0 
83.6 
43.5 
17.8 
64.9 
48.1 
86.0 
47.8 
16.5 
68.0 
52.2 
82.8 
51.4 
18.5 
66.9 
«e. 
44.2 
79.6 
49.C 
FXTRN..PREPN..MINERAIS METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
-7.C -7.9 
40.3 
18.7 
55.0 
45.7 
82.0 
20.3 
47.3 
- 1 1 . 9 
- 6 . 6 
- 7 . 9 
- 4 4 . 5 
- 5 . 5 
- 2 7 . 5 
- 8 . 5 
9 . 9 
- 4 9 . 5 
- 1 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
CK 
72.2 
66.2 
79.7 
41.1 
32.3 
65.e 
74.3 
66.8 
82.4 
46.7 
30.1 
55.9 
SEASONALLY ACJUSTEC 
77.2 68.9 70.β 70.2 
66.2 
89.0 
43.4 
23.8 
54.4 
59.8 
76.1 
46.8 
17.7 
62.4 
66.4 
78. 1 
41.e 
17.1 
62.6 
48.8 
81.1 
44.9 
17.5 
63.2 
70.5 
53.8 
79.6 
48.2 
16.2 
65.4 
67.1 
48.1 
77.2 
46.5 
15. 
50. 
DESAISCNNALISE 
-0.4 -4.8 
51.4 
74.6 
15.4 
50.6 
51.5 -10.7 
-1.6 
C.6 
-18.C 
-11.8 
ο.ι 
-3.0 
-2.6 
-31.1 
0.9 
NACE 22 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO AREEITSTAG 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 4 . 0 1 C 3 . 1 1 0 0 . 0 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
117.2 
100 .3 
89 .6 
81 .0 
7 8 . 0 
ICI.8 
104.4 
129.8 
111.1 
ICC.G 
63.6 
85.6 
57.6 
103.3 
129.2 
1C7.C 
97.6 
82.6 
8C.9 
106.O 
111.2 
138.2 
119.C 
1C9.7 
94.2 
82.5 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. CF METALS 
FER WORKING CÍY 
1C7.7 105.4 
1 0 5 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 8 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . C 
9 4 . 5 
7 7 . 9 
93 .6 
9 1 . 3 
9 7 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 0 . C 
8 4 . 7 
7 7 . 0 
7 7 . 5 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 8 
9 9 . 0 
1 0 4 . 4 
9 2 . 2 
7 6 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 6 
1 3 9 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 3 
9 4 . 6 
8 4 . 0 
1C6.4 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 0 8 . 5 
9 4 . 3 
8 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 7 
9 4 . 7 
8 7 . 0 
PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JCUR OUVRABLE 
9 9 . 7 1 0 7 . 2 1 0 8 . 9 1 1 3 . 0 1 1 1 . « 
1 C 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . « 
1 0 4 . 5 
8 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 2 
112.C 
89.6 
105.7 
80 .4 
- 2 . 1 3 .6 
0 . 8 
- 0 . 6 
- 4 . 5 
- 0 . 9 
- 1 . 3 
6 . 5 
- 5 . 2 
4 . 4 
- 3 . 8 
2 . 0 
1 0 . 9 
- 1 2 . 2 
1 7 . 1 
3 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTEC DESAISCNNALISE 
C 
F 
I 
NL 
θ 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 2 . « 
1 0 6 . 4 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 5 
8 6 . 6 
8 5 . 7 
1 0 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 5 
1 C 3 . 5 
5 6 . 7 
5 0 . 2 
7 9 . 9 
9 7 . 8 
1 0 8 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 8 
8 2 . 6 
8 6 . 7 
9 9 . 5 
1 0 1 . 3 
1 2 4 . 1 
9 7 . 2 
1 0 3 . 1 
9 2 . 3 
7 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
9 1 . C 
7 6 . 3 
1 0 2 . C 
1 0 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 9 
9 1 . 0 
7 6 . 7 
1C7 .2 
1 1 2 . 3 
1 3 6 . 1 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 6 
9 2 . 1 
8 4 . 2 
1C4.« 
1 1 3 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 7 . « 
1 0 4 . 4 
5 6 . 6 
8 0 . 2 
1 C 5 . « 
1 0 5 . 5 
: 1 1 3 . 4 
8 6 . 3 
9 8 . C 
8 0 . 8 
C. 2 
4 .6 
4 .5 
1 1 . 1 
- 5 . 2 
5.5 
7 .6 
- 4 . 3 
- 6 . 8 
- 3 . 4 
- 3 . 6 
- 1 7 . 4 
- 2 . 4 
0 .8 
PRCCUKTIONSINOIZES INDICES CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 « 100 
1575 
GEH.VCN NICFT-ENERG.MINERALIEN.TCRFGEW1NN. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL ε 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
57.3 
88.5 
114.9 
89.1 
86.2 
113.6 
156.4 
98.9 
9«.2 
83.6 
116.0 
51.4 
53.2 
116.C 
128.6 
94.8 
99.6 
51.2 
115.5 
55.5 
93.3 
117.5 
123.7 
93.7 
1C7.2 H C . 3 
102.1 
123.7 
99.1 
93. C 
130.2 
145.2 
97.9 
IC4.4 
130.0 
99.5 
114.0 
134.3 
147.4 
98.2 
NACE : 23 
FXTRN.MINERALS NC-M FT.ENERO., PEÍT 
PEP WORKING CAY 
98.7 
98.3 
111.1 
101. 1 
52.0 
62.C 
139.3 
92.8 
82.4 
61.8 
106.8 
87.4 
78.0 
81.8 
108.9 
87.3 
78.5 
52.5 
101.3 
91.í 
71.0 
75.8 
111.7 
88.0 
77.7 
116.7 
53.8 
90.0 
116.8 
125.7 
88.2 
105.7 
124.0 
51.6 
97.0 
135.« 
143.9 
95.2 
EXTRACTION MIN. NON-MET. ¡TOURBIERES 
93.9 106.5 109.β 
107.1 
129.4 
55.ε 
136.4 
143.1 
94.2 
114.4 
126.3 
134.4 
142.9 
95.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
6 . 4 
1 . 5 
3 . 2 
3 . 6 
5 . 4 
6 . 1 
3 . 4 
12.2 
- 2 . 8 
- 3 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
- 2 . 4 
- 3 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
I 
UK 
IRL 
CK 
8 5 . 7 
1 1 3 . 5 
5 2 . 7 
5 2 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 6 
9 3 . 7 
8 9 . 1 
1 2 0 . 0 
8 9 . 5 
1 C 4 . 4 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 5 
9 3 . 4 
9 3 . 9 
1 1 3 . 3 
9 7 . 9 
9 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
9 3 . 2 
9 6 . 0 
1 1 2 . 8 
9 5 . 9 
8 9 . 3 
1 0 2 . 7 
1 3 6 . 5 
9 0 . 9 
8 3 . ε 
1 0 3 . 8 
9 5 . 3 
8 0 . I 
9 9 . 1 
1 2 4 . 9 
9 0 . 5 
5 0 . 4 
1 1 1 . 4 
9 9 . 6 
9 2 . 5 
1 1 0 . 9 
1 3 2 . 0 
9 0 . 2 
1C2.1 
1 1 4 . 7 
9 1 . 9 
9 0 . 7 
1 1 9 . 1 
1 3 2 . 1 
9 1 . 2 
9 4 . 3 
1 1 8 . 2 
9 1 . 2 
: 1 1 9 . 8 
1 2 8 . 4 
8 9 . 6 
5 8 . 6 
1 1 5 . 2 
: : 1 1 5 . « 
1 2 7 . 3 
8 9 . 5 
2.7 
7.7 
6.1 
-3.2 
13.4 
-C.4 
-0.4 
-1.9 
5.9 
-2.6 
-0.8 
-2.0 
-3.5 
3.6 
-0.1 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. EROEN 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
PRO AReEITSTAG 
1 0 5 . 3 1 1 2 . 2 1 1 4 . C 
5 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 0 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 2 
ics .e 
1 2 7 . 0 
1 1 « . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
n e . 2 
I C S . 3 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 4 
1 2 3 . C 
ÌCB.O 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 1 . C 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . « 
1 1 4 . 9 
1 2 ε . ε 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 4 3 . 2 
1 0 1 . 6 
1 3 6 . 8 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
FÉR WORKING CÍY 
1 2 3 . 5 1 2 3 . 1 1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 9 . 9 
5 5 . 0 
8 7 . 3 
1 5 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 0 3 . 2 1 0 3 . 8 
9 0 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
9 7 . 5 
8 9 . 8 
1 0 3 . 5 
1 2 3 . 2 
8 8 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 0 
9 4 . e 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 5 . 
1 3 1 . 
1 2 2 . 
126 . 
109 . 
1 2 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 3 3 . 2 
1 2 1 . 
1 3 9 . 
1 2 2 . 
1 3 1 . 
1 3 3 . 6 
1 3 « . 7 
1 0 9 . 6 
1 3 4 . 1 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
12C.5 
1 1 7 . 5 
1 3 4 . 3 
1 2 4 . 4 
122 .C 
1 0 9 . 1 
1 4 1 . 0 
1 1 3 . 7 
1 4 2 . ï 
1 1 2 . 3 
1 4 2 . 9 
1 0 4 . 6 
147 .C 
1 0 7 . 4 
PAR JCLR OUVRABLE 
142.7 
- 0 . 5 
- 3 . 2 
- 3 . 6 
3 .0 
- 0 . 6 
C l 
- 1 . 5 
5 .1 
6 .5 
0 . 6 
- 5 . 3 
0 . 8 
- 1 2 . 2 
- 4 . 9 
5 . 7 
1 0 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONNAIISE 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . S 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 6 
H O . 1 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 6 
H C . 7 
1 2 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 6 
1 3 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 6 
1 3 5 . B 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 0 5 . 2 
1 2 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 7 
1 0 4 . 6 
1 2 1 . 4 
1 0 4 . 8 
1 3 5 . 4 
1 1 2 . « 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 4 
124 .C 
1 2 0 . 0 
1 2 Ï . 8 
l o e . 7 
1 3 5 . 7 
l o e . 2 
1 2 4 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
9 7 . 4 
1 2 3 . 7 
1 0 8 . 7 
1 3 8 . C 
1 C 3 . 1 
1 2 8 . 9 
: : 9 6 . 6 
1 2 6 . 3 
l o a . 5 
: 
-3.1 
1 .1 
4 . 9 
1 .5 
3 . 2 
1 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
5 . 6 
1 0 . 9 
3 . 3 
2 . 8 
- 7 . 1 
- 0 . 6 
- C . 9 
- 0 . 2 
1 . 7 
PRCDUKTICNSINDIZES INOICFS CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
CHEMISCHE INCUSTRIE 
NACE : 25 
CHEMICÍl INDUSTRY INOLSTRIE CHIMTCUE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 9 . 3 
ARBEITSTAG 
1 3 3 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 5 . 2 
1 2 2 . 3 
i ce .C 
1 2 7 . 1 
1 9 4 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 5 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 8 
5 8 . 2 
1 3 1 . 6 
2 3 1 . 5 
1 4 1 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 5 
1 5 4 . 1 
1 5 3 . C 
1 4 2 . 6 
1 0 4 . 3 
1 3 6 . 4 
2 3 5 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 0 . 8 
1 5 3 . 3 
1 4 1 . 4 
1 5 2 . 0 
1 3 8 . 8 
1 C 6 . 5 
1 3 1 . 9 
2 3 5 . 3 
1 3 1 . S 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 1 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 9 
1 8 0 . 0 
PER WORKING CÍY 
1 3 5 . 0 
1 2 9 . 1 
1 4 6 . 8 
1 3 8 . 1 
1 5 3 . 0 
1 3 4 . 3 
9 1 . 2 
1 2 6 . 6 
2 6 5 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 3 . ε 
1 5 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 6 5 . 0 
1 3 6 . 4 
7 8 . 8 
1 3 4 . 1 
2 β 3 . 6 
1 4 6 . 7 
1 4 1 . 5 
1 5 5 . 5 
1 6 4 . 9 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 8 
9 2 . 6 
1 3 8 . 6 
2 7 8 . 9 
1 4 9 . 7 
1 4 5 . « 
1 5 4 . 3 
1 7 1 . C 
161 .C 
1 5 4 . 0 
9 0 . 6 
1 3 2 . 9 
3 C 3 . 9 
146 .C 
1 4 2 . 5 
1 4 9 . 7 
1 6 3 . 5 
154 .C 
1 3 0 . 4 
i o e . 3 
1 3 6 . 0 
2 8 4 . 6 
: 
1 4 3 . 2 
1 5 6 . 6 
1 6 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 5 
1 3 9 . ε 
: 
PAR JCLR OUVRABLE 
: 
1 3 9 . 1 
: 
1 4 C . 0 
: 1 1 5 . 1 
: : 
c e 
2 . 0 
1 . 6 
- 1 . 9 
1 . 4 
1 . 9 
- 1 . 4 
0 . 3 
1 5 . 4 
3 . 4 
8 . 5 
2 . 2 
6 . 1 
- 0 . 7 
1 3 . 5 
1 1 . 5 
6 . 0 
1 8 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISONNALISE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
CK 
137 .9 138 .2 1 4 1 . 1 
1 3 2 . 4 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 8 
9 9 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 2 
1 4 7 . 8 
1 3 5 . e 
1 5 0 . 3 
1 3 6 . 1 
9 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 6 . 0 
1 4 1 . 9 
1 4 5 . 4 
1 5 4 . 1 
1 3 7 . 6 
9 7 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 3 
1 4 4 . 6 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 7 
1 3 2 . 1 
9 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 7 . 2 
1 4 4 . 5 
1 4 3 . 4 
1 5 7 . C 
1 3 0 . 7 
8 6 . 5 
1 2 9 . 5 
1 3 7 . 7 
1 4 7 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 2 . 0 
8 5 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 6 . 5 
1 5 6 . 2 
1 4 5 . 2 
β 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 8 . 1 
1 4 7 . 1 
1 5 1 . 1 
1 4 8 . 8 
1 3 0 . 0 
9 9 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 6 
1 4 8 . 5 
: 1 5 8 . 5 
1 1 9 . 0 
9 7 . 2 
1 3 7 . 2 
2 . 0 
2 . 2 
1 3 . 6 
1 . 7 
- 5 . 0 
1 5 - 8 
2 . 7 
5 . 1 
1 . 0 
- 4 . 7 
- 3 . 9 
- 8 . 5 
9 . 4 
3 . 0 
CHEMIEFASER 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
INDUSTRIE 
PRO 
107 .0 
109 .1 
113.0 
9 7 . 0 
100.9 
-
ARBEITSTAG 
131 .2 
136.6 
135.4 
122.4 
112.5 
_ 
1 2 1 . / 
125 .3 
131.4 
114 .9 
5 9 . 5 
-
1 3 3 . 1 
136 .5 
1 4 5 . 0 
125.E 
103 .1 
: 
133 .4 
136 .2 
1 4 7 . 1 
1 2 2 . 6 
111 .7 
: 
MAN-MADE 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 1 
9 1 . 6 
100 .4 
100 .3 
: 
FIBRES INDUSTRY 
FER WORKING CÍY 
129 .6 
135 .2 
149.4 
112 .8 
9 4 . 2 
135 .2 
133 .2 
1 5 7 . 3 
129.Β 
110.7 
: 
135.6 
139.5 
1 4 9 . 1 
117 .6 
119 .3 
: 
133.« 
135.« 
153.4 
122.2 
105. 1 
: 
FIE 
138.6 
1 3 5 . ε 
155 .2 
123.5 
122.7 
BRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETlqUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 4 . 1 4 . 1 
1.0 2 . 9 
- 0 . 5 7 . 0 
- 1 1 . 0 - 4 . 5 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
126.0 123.9 107.6 129.1 128.2 127.2 
130.3 127.2 111.8 
133.0 128.6 103.3 
121.7 117.9 103.4 
I C I . 5 H C l 
135.5 129.4 
142 .7 140 .8 
115 .7 125.β 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 0 
1 1 3 . 2 
123 .9 128.4 
126.7 
139 .7 
112.8 
131 .4 
140.8 
112.« 
DESAISCNNALISE 
122 .0 - 1 . 7 
123.« - c e -5.1 
- 3 . 6 0 .8 
- 5 . 5 - 0 . 2 
PRCOUKTIONS INDIZES INOICFS CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
METALLVERAREEITENCE INCUSTR1E 
PRO ARBEITSTAG 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 5 1 1 3 . 1 1 1 6 . 3 
1 0 2 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 7 
1 C 5 . 8 
1 0 4 . 1 
ICE.5 
1 3 4 . 2 
1 C 8 . 3 
1 1 6 . 3 
12S.C 
1 2 9 . 3 
9 7 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 1 
111 .C 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 9 
9 8 . 1 
1 3 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 C 7 
1 2 0 . 0 
1 3 7 . 5 
1 2 4 . « 
1 2 C C 
1 2 6 . 9 
1 4 5 . 2 
9 9 . 6 
1 3 6 . 7 
1C5.C 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . C 
1 2 2 . 1 
1 4 2 . 3 
9 6 . 5 
1 4 2 . C 
1 3 3 . 0 
NACE : 31 /36 
ENGINEERING ÍND ÍLLIEC INDUSTRIES 
5 8 . 4 
9 4 . 2 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 0 
9 9 . 0 
9 6 . 6 
130. 1 
88 .5 
125 .1 
6 1 . 0 
PER WORKING CAY 
1 0 9 . 5 
1 3 6 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 7 
9 6 . 7 
1 4 0 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 0 
1 3 5 . 1 
1 4 6 . 4 
1 0 3 . 9 
1 4 2 . 2 
1 0 8 . 0 
1 1 3 . 7 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 9 . 6 
1 1 0 . 8 
1 5 0 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 8 
1 4 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 5 
9 7 . 6 
1 4 5 . 2 
1 1 3 . 0 
INCUSTRIFS TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 1 3 . 6 1 1 8 . 9 1 2 2 . 1 1 1 9 . 0 1 1 9 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 7 . 4 
5 8 . 3 
14« .C 
1 1 5 . 0 
PAR JOUR OLVRAeiE 
C l 
1 1 5 . 8 
1 4 2 . 3 
125 .C 
140 .C 
1 0 0 . 1 
1.1 
0 .6 
3 .6 
C 6 
C.5 
1.0 
0 .4 
ε . 4 
1.1 
β·, o 
- 2 . 9 
0 .5 
2 . 4 
-3 . 7 
6 . 8 
9 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
0 
F 
I 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
DESAISCNNALISE 
0 .2 
1 1 4 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . C 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 3 5 . 7 
1 0 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 4 . 0 
1 3 5 . 8 
9 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 8 . 7 
9 9 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 3 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 7 
9 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . e 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 4 
9 8 . 4 
1 1 1 . 8 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 8 
9 8 . 7 
1 1 1 . 4 
1 3 9 . 0 
1 1 0 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 5 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 4 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 7 
: 1 2 6 . 5 
1 2 5 . 7 
9 8 . 1 
H C . 7 
1 3 2 . 6 
: : 1 2 6 . 4 
1 3 1 . 6 
9 9 . 1 
1 . 1 
- 0 . 6 
5 .7 
1 . 1 
- 2 . 0 
0 . 5 
- 0 . 7 
7 . 9 
- 2 . 3 
2 . 0 
- 0 . 1 
3 . 5 
1 . 0 
2 . 7 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 6 1C2.3 103.4 EUR9 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 7 
1 0 9 . 4 
88 .8 
107.2 
1 2 4 . 2 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
1 1 5 . 7 
9 5 . 8 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . C 
9 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 7 
9 6 . 1 
1 1 5 . 4 
159.6 
9 2 . 5 
1 1 0 . 7 1 1 6 . 8 
1C8.S 
i c e . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 8 1 . 5 
9 3 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 2 . 8 
1 7 5 . 5 
9 1 . 4 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING CÍY 
101.0 : : 
1 1 1 . 0 1 4 4 . 0 
89 .6 
8 7 . 1 
9 3 . 9 
8 2 . 2 
1 5 4 . 8 
8 6 . 2 
62 .0 
9 7 . 8 
9 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 5 1 . 4 
9 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 9 
9 5 . 4 
1 2 C 5 
1 7 7 . 5 
9 7 . 9 
1 0 1 . 8 
9 8 . 4 
1 1 7 . 8 
1 6 9 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 9 
9 4 . 2 
109.5 
166.4 
9 1 . 6 
103.5 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 7 0 . 6 
87 .7 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 .0 
87 .0 1 0 4 . C 
1 1 7 . 0 
1 7 3 . 3 
9 3 . 5 
1 1 2 . 0 1 2 2 . 0 1 1 8 . 0 1 2 3 - 0 
- 1 . 8 
- 4 . 6 
- I C I 
- 1 . 0 
3 . 7 
- 1 . 0 
- 0 . 4 
- 0 . 1 
- 7 . 3 
3 . 7 
2 .7 
2 . 3 
10.β 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1C4.1 
103 .6 
111 .1 
102.4 
117.5 
162.6 
95 .3 
102.9 
103 .8 
: 9 5 . 1 
112.4 
165 .7 
8 8 . 7 
102 .6 
102.4 
89 .4 
114 .7 
165 .9 
9 5 . 0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
102 .8 
103 .8 
9 3 . 4 
112 .6 
153 .3 
9 3 . 2 
9 9 . 7 
107 .9 
9 1 . 4 
114 .3 
165 .0 
9 1 . 9 
: 
9 9 . 2 
: 9 4 . 6 
112.5 
162.5 
9 0 . 5 
: 
1 0 0 . 0 
: 90.C 
107 .1 
157.3 
9 3 . 9 
: 
9 8 . 0 
: 9 0 . 6 
109 .7 
148.9 
8 9 . 1 
: 
9 6 . 3 
115.4 
160.6 
9 1 . 5 
DESAISCNNALISE 
109.« 126 .6 
- 1 - 4 
1 .5 
- 2 . 1 
- 1 . 7 
- 0 . 4 
4 . 2 
1 . 0 
5 . 2 
4 . 0 
2 . 7 
PRCDUKTICNSINDIZES INDICES CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRCOUCTICN 
1970 = 100 
MASCHNENEAU 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
106.4 1C6.5 106.5 
96.1 
124.8 
103.5 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 8 
9 7 . 1 
13G.2 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 2 
1 C C 2 
5 « . 5 
9 7 . 6 
127 .7 
1 0 9 . e 
1 2 0 . 1 
9 4 - 7 
9 4 - 9 
1577 j 197 
MAI JUN JUL JA 
1 0 7 . 5 1 1 7 . e l i e . 7 
ICS .5 
9 8 . 1 
1 2 5 . « 
1 2 « . 3 
1 2 1 . 4 
ICC. 5 
9 5 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 5 
5 6 . 3 
9 4 . 3 
1 0 1 . 0 1 3 7 . 0 
5 5 - 5 
86 .3 
1 1 5 . 4 
9 5 . 4 
9 5 . 7 
8 6 . 1 
5 6 . 0 
Ν FEV MAR 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEF»ING 
PER WORKING CAY 
01.5 : : 
86.3 
106.8 
117.6 
100.8 
89.6 
90.2 
131.2 
114.7 
125.5 
105.2 
101.0 
9 4 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 8 
9 9 . 5 
1 0 7 . 9 
9 5 . 6 
108 . 1 
120.S 
99.C 
9 2 . 4 
CONSTRN.,MACHINE S,MATER I E l MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 0 . 5 
102 .0 86 .6 9 7 . 5 
1 2 1 . S 
118.5 
9 4 . 3 
9 5 . 2 
1 1 7 . 4 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
1 0 4 . 0 1 0 8 . 0 1 2 2 . 0 1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 
- 0 . 4 
- C 9 
- 4 . C 
- 1 . 4 
- 3 . 5 
- 1 . 4 
- 3 . 2 
0 .3 
- 3 . 8 
0 .8 
0 .8 
3 . 1 
11 .9 
SAISUNBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1C4.6 
94.4 
124.2 
117.3 
119.8 
98.4 
95.7 
104-5 
96.9 
ï 
106. 9 
114.4 
92.5 
91.5 
106.2 
96.9 
107.6 
123.2 
99.5 
95.8 
SEASONALLY ACJUSTEC 
106.Β 
98.1 
106.3 
118.9 
98.6 
94.5 
: 
96.4 
131.9 
107.6 
120.2 
97.9 
95.0 
: 
96.3 
: 105.0 
118.0 
97.5 
93.5 
: 
94.6 
: 102. 1 
119.0 
94.9 
95.4 
: 
94.3 
: 107.4 
117.0 
92.e 
94.7 
: 
90.9 
116.7 
95.C 
94.8 
OESAISCNNALISE 
97.5 -1.7 7.3 
-C.5 5.2 
-1.2 -0.2 
-1.3 3.9 
0.6 0.1 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UNO EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 107.9 114.6 147.5 
F -
1 125.4 151.1 157.4 
NL -
Β -
L -
UK 126.4 130.C 145.2 
IRL -
OK 106.1 135.6 161.9 
NACE : 33 
OFFICE ÍND DÍT! PROCESSING INOUSTRY CONSTRN.MACHINES DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PER WORKING CÍY PAR JCUR OUVRABLE 
1 3 8 . 5 138- .7 1 2 3 . 6 
1 5 4 . 5 1 4 8 . 1 9 2 . 2 
1 3 1 . 4 1 4 7 . 7 1 3 7 . 6 
9 7 . 0 1 9 4 . 0 1 0 9 . 0 
1 3 2 . 0 1 5 8 . 9 1 5 4 . β 1 6 6 . 5 1 5 E . 6 1 4 7 . 7 1 4 3 . 4 
1 6 1 . 6 1 4 6 . 2 1 5 4 . 5 1 9 4 . 0 2 1 C . 9 : 
1 2 4 . 1 1 3 1 . 5 1 6 4 . 8 1 2 5 . 8 1 2 0 . 5 1 3 0 . 1 
1 6 0 . 0 1 4 2 . 0 3 6 7 . 0 1 4 9 . 0 1 2 7 . 0 : 
28.4 16.0 
2.3 36.2 
4.6 -12.0 
27.8 30.9 
SAISONBEREINIGT 
EURS 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
135.5 136.2 146.4 
154.1 141.C 149-9 
138.2 145.5 150.6 
134.2 174.8 . 166.4 
SEASONALLY ACJUSTEC 
165.0 156.8 161.3 167.6 159.2 151.7 
172.6 156.4 166.9 157.5 202.5 : 
140.7 136.3 143.9 136.1 131.0 129.6 
203.4 157.6 249.9 168.3 173.4 : 
DESAISCNNALISE 
0.3 16.0 
17.4 2.3 
-5.7 -1.0 
6.4 3.0 
PRODUKTlONSINOIZES INDICES CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1575 
1977 
MAI 
1978 
JAN FEV 
NACE : 34 
l E K T R C T E C H N I K 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β ι 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 5 
1 4 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 5 
-1 1 4 . 1 
ARBEITSTAC-
1 2 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 6 4 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 S . 1 
1 2 7 . 4 
1 0 6 . 4 
-1 2 9 . 3 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 3 
1 6 9 . 5 
1 1 7 . 2 
126 .C 
1 2 5 . 6 
1 1 1 . 0 
-1 3 2 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 9 . 6 
1 6 8 . 9 
13C.5 
124 .C 
1 1 9 . e 
1 0 4 . 4 
: 1 1 2 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 8 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 9 
: 1 3 9 . 0 
ELECTRICAL 
1 C 8 . 0 
1 0 6 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 0 
8 9 . 1 
9 8 . 7 
: 6 7 . 0 
ENGINEERING 
PER WORKING CÍY 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 5 
1 6 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 4 
1 6 7 . 8 
1 2 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 2 2 . 2 
: 127 .C 
1 4 0 . 5 
1 3 5 . « 
1 7 6 . 7 
1 2 6 . 2 
1 4 1 . 0 
1 2 6 . 8 
1 3 0 . 1 
: 1 3 3 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 8 . 5 
1 7 6 . 0 
12C.5 
1 4 3 . 0 
1 4 1 . 8 
1 1 0 . 9 
: 1 2 2 . 0 
CONSTRN. EL 
136 .C 
1 2 5 . 6 
1 6 7 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 4 . 2 
: 1 3 5 . 0 
: 
1 3 5 . C 
: : 145 .C 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 4 
: : 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
CE 0.2 
2.3 
0.2 
-3.0 
C 3 
-2.1 
3.0 
5.4 
16.5 
-0.9 
-0.2 
13.3 
6.3 
10.7 
20.5 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ACJUSTEC 
133 .7 133 .5 135.0 
1 3 5 . 6 
1 6 7 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . ε 
1 2 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 6 
1 6 6 . 6 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 0 8 . 6 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 7 0 . 4 
1 0 8 . 6 
1 2 8 . 3 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 2 
1 6 7 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 7 1 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 2 
1 7 0 . 7 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 8 
1 6 9 . 8 
1 1 7 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 6 
1 1 7 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 C 4 
1 6 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . S 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 2 
1 4 2 . 8 
1 3 1 . 4 
: : 1 3 6 . 1 
1 2 8 . C 
1 1 9 . 5 
: 
D E S A I S C N N A L I S E 
1 . 4 - 1 . 9 
1 4 5 . 5 1.7 
- 0 . 8 
2 .6 
5.0 
5 .0 
3 .8 
- 1 . 5 
10 .8 
- 2 . 2 
3 .0 
7 .6 
- 3 . 0 
1.2 
6 . 1 
BAU VON KRAFTHAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 3 . 7 ICS.C 115.4 
D 
F 
I 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 7 
1 2 4 . 4 
5 5 . 7 
1 1 6 . 1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 5 8 . 0 
I C I . 2 
1 4 5 . 2 
89 .4 
70 .5 
124.1 
163.4 
104.5 
146.9 
94.6 
74.1 
125.0 124.3 
135.1 
173.5 
HE.4 
147.3 
109.4 
82.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANC ACCESSORIES 
PER WORKING CÍY 
121.1 124.7 121.3 122.5 127.5 
1 3 4 . 1 
1 8 4 . 3 
I C 2 . 0 
136 .2 
9 3 . 
8 5 . 0 
92 .3 
95 .2 
1 2 8 . 1 
106.3 
1 1 0 . 7 
77 .9 
3 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 7 0 . 4 
1 1 0 . 7 
144 .6 
100.2 
6 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 7 5 . 3 
1 1 9 . 6 
160.7 
9 9 . 3 
6 6 . 0 
1 2 2 . 4 
1 7 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 6 2 . 3 
106.8 
83 .0 
1 2 2 . 5 
1 8 6 . 9 
1 1 7 . 7 
166.9 
104.3 
84.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.4 2.C 
135.7 1C7.5 134.C 
182.7 
125.7 
158 
99 
85.0 
155.4 
94.5 
2.4 
-0.3 
-0.4 
1.0 
2.2 
1.0 
13.3 
5.3 
6.2 
14.1 
0.9 
3.7 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
113.5 
SEASONALLY ACJUSTEC 
119.0 HB.2 115.8 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 0 
1C7.C 
1 4 6 . 3 
1 0 3 . « 
7 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 6 2 . 0 
5 2 . 5 
1 4 4 . 6 
6 9 . 5 
7 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 9 
9 6 . 0 
1 4 7 . 0 
9 4 . 8 
7 0 . 1 
1 3 4 . 5 
1 5 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 4 0 . 5 
9 8 . 6 
7 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 6 0 . 1 
1 1 6 . 1 
1 4 7 . 2 
9 2 . S 
7 0 . 3 
1 1 7 . ' 
1 6 7 . 
1 2 2 . 
1 5 1 . 
5 7 . ( 
7 4 . ' 
I 1 1 3 . 7 
I 1 7 5 . 0 
ï 1 1 5 . 2 
Ì 1 5 5 . 1 
1 9 9 . 2 
! 8 2 . 1 
1 2 1 . 7 
1 6 8 . 9 
1 1 2 . 1 
1 5 3 . 5 
9 2 . 4 
7 6 . 7 
1 2 4 . 5 
: : 
1 5 9 . 3 
9 1 . 7 
: 
OESAISONNALISE 
2 . 
- 1 . 3 
5 .3 
8.4 
7.5 
6 .5 
- 1 . 7 
5.8 
1.6 
6 . 7 
- 3 . 5 
- 2 . 7 
3 .8 
- 0 . 8 
- 6 . 5 
PRODUKT IONS INDIZES INDICES CF PRCCUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1970 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN I 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 109.9 104.7 1C2.5 ICE.6 1C7.8 
C 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 6 
1 5 1 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
H E . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 2 . 7 
I C S . 3 
1 2 6 . 4 
5 5 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 3 5 . ε 
9 0 . 7 
9 9 . 6 
1 1 2 . 6 
1 4 1 . 2 
1 4 9 . 2 
n e . C 
1 5 2 . 2 
9 4 . ε 
1 0 1 . C 
1978 
JAN FEV 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT (FXCl.MCTCs VEHICLES) 
PER WORKING CÍY 
9 4 . 6 9 6 . 2 5 7 . 5 
1 1 9 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 1 . 5 
1C4.C 
1 6 4 . 5 
8 6 . 9 
108 . 0 
98.C 
9 8 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 4 . 2 
9 3 . 0 
1 4 8 . 2 
8 5 . 5 
66.C 
1 0 0 . 8 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 6 
9 5 . 0 
1 3 7 . 5 
9 1 . 6 
8 7 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 5 
1 3 5 . 5 
104 .O 
1 3 9 . 9 
9 1 . 4 
8 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 1 
1 3 3 . 6 
5 5 . 0 
1 3 7 . 1 
9 5 . 7 
88 .0 
9 4 . « 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 3 
1 3 4 . 5 
1 0 6 . 0 
1 3 5 . 0 
85.6 
92.0 
CONSTRN.HAT.TRANSPORT (SALF ALTOMOB.I 
PAR JOUR OUVRABLE 
56.1 : : -6.4 -11.1 
100.5 H C . 2 
1 0 3 . 9 
1 4 1 . 0 
1 C 5 . 0 
1 4 0 . 6 
9 2 . 5 
ea.o 
1C4 .1 
1 1 2 . 6 
1 3 8 . 0 
8 7 . 9 
- 8 . 5 
16 .2 
- 7 . 6 
- 6 . 4 
5.2 
- 1 . 5 
- 7 . 7 
2 . 0 
- 2 4 . 0 
- 5 . 5 
- 1 1 . 0 
- 1 6 . 1 
1.2 
- 1 2 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
IRL 
DK 
105 .6 
106 .5 
141 .6 
140 .5 
112 .1 
143.5 
9 1 . 8 
5 5 . 8 
107 .7 
113 .3 
147 .9 
133 .2 
I C 3 . 5 
1 5 9 . 1 
9 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 1 
121 .7 
134 .6 
1 2 8 . 7 
110 .3 
1 8 1 . 1 
9 0 . 2 
9 8 . 7 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 5 . 9 
102 .7 
110.0 
1 2 6 . 1 
101 .9 
142 .3 
9 1 . 7 
8 9 . 4 
9 4 . 6 
102 .6 
105 .6 
125 .6 
101.5 
135 .5 
9 1 . 7 
8 3 . 4 
9 3 . 7 
104.8 
101 .6 
125.9 
9 4 . 6 
138 .2 
5 2 . 1 
8 4 . 1 
9 2 . 7 
105.3 
101 .2 
123 .4 
100.4 
1 3 3 . 1 
8 8 . 8 
8 2 . 5 
9 3 . 6 
103 .5 
103 .3 
127 .2 
5 7 . 4 
1 3 3 . 1 
9 0 . 7 
8 2 . 7 
: 
9 8 . 8 
109.4 
: : 131.7 
9 2 . 5 
: 
DESAISONNALISE 
- 1 . 5 
119 .8 3 .0 
- 1 . 0 
1.2 
- 3 . 5 
- 4 . 3 
- 1 . 2 
- 6 . 5 
0 . 9 
2 1 . 2 
5 . 9 
3 . 0 
- 3 . 0 
- l . l 
2 . 0 
0 .2 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEHERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 8 1 1 7 . 4 1 1 7 . 5 
1 1 3 . « 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . β 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 « . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 3 3 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . C 
1 2 C 6 
1 4 8 . 5 
1 1 3 . 1 
14C.e 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 5 3 . 8 
1 1 1 . 0 
1 5 5 . 5 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD,DRINK ANO TOBACCO INCUSTRY 
FEP WORKING CAY 
1 2 0 . 1 1 1 9 . 0 1 1 1 . 1 
1 2 2 . 8 1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 1 
1 4 5 . 4 
1 1 2 . 1 
1 4 6 . 8 
1 1 1 . 9 1 1 4 . 5 1 1 9 . 1 
1 1 1 . 2 
105-1 
110.0 
103.9 
112.7 
107.3 
122.9 
113.7 
121.0 
111.7 
112.0 
113.3 
125.5 
109.8 
113. 1 
116.9 
119.0 
123.4 
112.2 
112.9 
129.7 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JCUR OUVRABLE 
124.5 
1 2 1 . 0 1 2 4 . 6 1 3 0 . 2 1 2 0 . 1 1 1 9 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . « 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . « 
1 4 C . « 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 1 
1 4 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 4 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 3 9 . 2 
1 1 6 . 1 
C.6 3.6 
2 . 7 
1 . 9 
- 3 . 5 
- 0 . 7 
1 . 2 
- 4 . 3 
0 . 7 
ε . ι 
6 . 3 
8 . 5 
-- 0 . 7 
- 1 4 . 9 
4 . 6 
4 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC DESAISCNNALISE 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IP.L 
CK 
116.5 
115.4 
117.4 
116.C 
12«. 1 
118.« 
133.4 
111.8 
1 1 7 . 3 1 1 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 9 . a 
1 3 3 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . ε 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 4 . 8 1 2 2 . 7 1 2 5 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 6 
12« .O 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . C 
1 1 8 . C 
1 1 5 . 0 
1.3 
0 .5 
5 .3 
C.8 
5 .2 
0 . 1 
0 .5 
8 . 1 
1.7 
0 .8 
- 3 . 7 
- 1 4 . 3 
3 .4 
PRCDUKTICNSINDIZES INDICES CF PRCCUCTICN 
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INDICES OE PRCOUCTICN 
1970 = 100 
NAHRUNGSMITTEL GEH ERB E 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 4 . 4 1 1 « . « 1 1 7 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 5 
12C.2 
1 2 4 . I 
1 2 6 . 2 
1 0 4 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 C . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 3 . 2 
ne.2 
13C.5 
13C.C 
1 0 6 . 5 
1 3 3 . « 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 6 
ne.c 
1 2 C 9 
1 6 C C 
1 0 6 . 1 
1 4 4 . 5 
1 1 0 - 0 
1 1 1 - 0 
1 2 6 . 0 
1 4 3 . 2 
1 0 1 . 9 
1 5 3 . 2 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
F O O D , E D I B L E C I L S ANC FATS 
PER WORKING C Í Y 
1 1 7 . β 1 1 5 . 2 1 0 7 . 6 
1 2 0 . 2 1 1 1 . 1 
1 0 8 . 6 
9 5 . 0 
1 0 6 . 4 
1 3 9 . 9 
1 0 1 . 1 
1 4 5 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 0 6 . 6 
1 2 0 . 2 
19.4 
20.1 
11.3 
08. O 
21. 1 
16.a 
06.5 
13-4 
124.1 127.4 
114.0 
112.0 
126.2 
137.8 
108.4 
129.6 
115.4 
116.C 
121.9 
127.5 
101.2 
135.3 
INC. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JCLR OUVRABLE 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 5 
1 5 4 . 2 
1 0 5 . 6 
147 .C 
1 1 8 . 2 l i e . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 4 3 . 0 
C l 
2 . 7 
2 . 2 
4 . 5 
1 . 0 
4 . 2 
2 . 2 
1 - 0 
5 . 6 
6 . 3 
7 . 4 
-- 2 . 1 
2 . 2 
3 . 7 
1 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC D E S A I S C N N A L I S E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 3 6 . 9 
106 .C 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 2 
: 1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 C 3 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . 9 
: ( 1 9 . 9 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 9 
: 1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 2 
1 0 7 . 8 
: 
1 2 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 9 
1 0 5 . 1 
: 
1 2 6 . 7 
: 1 2 2 . 3 
1 1 7 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 2 6 . 0 
: 1 2 2 . 9 
1 2 C . 3 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . S 
1 0 4 . 5 
: 
1 2 9 . 3 
: 1 2 7 . 7 
: 1 2 9 . 9 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 1 
: 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 7 
4.« 
-C. 5 
-CO 
-0.5 
9.9 
3.9 
2.8 
- 4 .5 
19.0 
2 . 4 
HERSTELLUNG VON GETRÍENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.7 
111.4 
99.3 
111.4 
142.2 
109.4 
133.5 
125.2 
131.3 
1 2 2 . « 
1 1 S . 4 
1 2 4 . 6 
1 1 6 . 5 
1 5 2 . 2 
1 1 4 . 1 
1 3 3 . 4 
1 2 1 . 3 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 1 
1 4 . 9 
2 5 . 2 
0 9 . 8 
5 4 - 5 
1 2 . 1 
2 2 . 2 
2 7 . 6 
3 2 . E 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 7 
1 2 C 7 
1 7 C C 
1 2 2 . 7 
1 4 S . 3 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 3 
1 8 8 . 0 
1 3 0 . 4 
1 5 7 . 4 
1 3 5 . 2 
1 Í C . 3 
NACE : 424/428 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING CÍY 
135.0 116.8 
1 3 2 . 4 
1 6 3 . 0 
1 2 1 . 1 
1 4 7 . 0 
1 3 9 . 3 
1 5 0 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 2 . 7 
97.5 
139.0 
88.3 
110.3 
109.3 
128.8 
1 0 2 . 6 
1 3 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 3 6 . 0 
9 3 . 4 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . « 
1 1 7 . 3 1 2 1 . 4 
1 2 8 . 6 
1 6 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 9 . 9 
1 4 3 . 7 
1 6 0 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 4 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 8 . 2 
1 3 1 . 5 
1 4 7 . 4 
1 2 C 5 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 1 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JCUR OUVRABLE 
- C O 
2 . 0 
3 .3 
0 .9 
1.8 
5 .6 
6 .4 
0 .7 
4 .7 
7 .2 
13 .5 
3 . 9 
- 7 . 3 
- 1 9 . 9 
5 . 8 
11.6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
122.3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 2 6 . 7 
D E S A I S C N N A L I S E 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 6 
1 0 1 . 2 
15« .C 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 3 
: 9 6 . 9 
1 6 5 . 2 
1 1 4 . 8 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 3 
: 5 8 . 3 
1 4 3 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 2 
1 1 5 . 5 
: 1 1 4 . 7 
1 6 0 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 1 . 1 
1 1 5 . 9 
1 4 7 . 3 
1 0 1 . 1 
1 3 « . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 4 
: 1 2 3 . 3 
1 6 8 . 1 
1 1 4 . 2 
1C9.0 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 5 
: 1 2 4 . 5 
1 5 6 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 7 
1 3 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 9 
: 1 1 2 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 3 
1C4.5 
1 1 9 . 0 
1 3 4 . 1 
8.4 
1.2 
7 .1 
1.3 
-5 .3 
-6 .8 
-6 .5 
-24.3 
5 .6 
PRCDUKTIONSINDIZES INOICFS CF PRCCUCT1CN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
TABAKVERAREEITUNG TCPACCC INCUSTFIES 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
110.2 111.S 1C5.« 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 9 
9 1 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 7 
9 5 . 1 
1 1 « . 3 
1 2 1 . C 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 8 1C2 .9 10C.C 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 1 . I 
1 1 5 . C 
1 2 5 . 1 
91-9 
1 1 2 - 9 1 C 6 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 1 
1 0 4 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 8 
91.e 
109.3 
95.5 
18B.6 
90.0 
53.2 
97.C 
PER WORKING CÍY 
113.0 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 3 4 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 8 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 0 8 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 1 
1 0 4 . 0 
1 2 Î . C 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 3 
H C l 
11« .C 
1 3 4 . 4 
INDUSTRIE OL TABAC 
PAR JCUR OUVRABLE 
119.6 
124.9 
127.C 
163.1 
O S 
- 5 . 2 
1 3 . 0 
3 . 3 
1 . 7 
5 . 4 
- 1 . 7 
- 0 . 9 
- 8 . 0 
1 6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
EUR5 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
loe.3 116.0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
109.6 : 
1 C 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . C 
1 2 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 4 - 4 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 1 
1 8 2 . 4 
1 3 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 0 8 . 2 
1 3 0 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 5 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 2 7 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 7 
: 1 1 8 . 0 
1 4 3 . 0 
DESAISCNNALISE 
117.1 C.4 
- 0 . 3 
0 . 3 
- 5 . 8 
1 6 . 4 
1 . 5 
4 . 9 
2 . 6 
1 . 0 
1 1 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL e ι 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
57.7 1C6.5 103.9 
9 9 . 5 
98 .6 
104 .4 
8 5 . 5 
8 6 . 4 
9 0 . 9 
104 .9 
1C7-1 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 2 
8 5 . 3 
9 6 . C 
9 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 2 
79 .9 
e4 .6 
9 1 . 9 
136.C 
H O S 1 C 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 0 
135 .C 
84.C 
84 .5 
9 1 . ε 
1 3 4 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 4 
8 3 . 0 
9 0 . 6 
8 9 . 4 
141 .6 
a i . 6 
7 1 . 4 
7 9 . 3 
1 1 4 . 3 
3 4 . 0 
4 7 . 8 
7 9 . 0 
1 1 9 . 7 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING CAY 
1 0 0 . 9 1 0 5 . 6 1 0 5 . 4 I C I . C I C 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 7 
8 1 . 0 
7 8 . 7 
8 8 . 0 
1 5 4 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
7 8 . 0 
8 8 . 6 
9 3 . 0 
162 .8 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
8 2 . 0 
8 3 . 0 
8 9 . 5 
1 5 6 . 0 
I I S . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 3 
8 1 . C 
s e . O 
9 1 . 6 
1 5 9 . 4 
1 C 7 . « 
1 0 8 . 8 
1 1 7 . 1 
83 .5 
8 6 . 9 
167.9 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JCUR OUVRABLE 
1C7.2 
112.0 
87.C 
89.4 
- 0 . 0 
- 4 . 5 
- 1 5 . e 
- 9 . 1 
- 9 . 8 
- 4 . 6 
5 . 5 
1 0 . 5 
- 3 . 4 
- 1 3 . 3 
- 8 . 0 
- 4 . 0 
0 . 0 
2 5 . 1 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
SAISONBEREINIGT 
9 2 . 1 
100 .3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
104 .0 
103.2 
12E.7 
78 .5 
81 .4 
103 .8 
1 0 5 . 3 
118.5 
78 .8 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
101 .8 
115 .8 
81 .2 
93 .2 
105 .8 
9 9 . 3 
102.3 
7 9 . 3 
7 7 . 6 
103.9 
9 7 . 8 
101.6 
7 3 . 9 
7 9 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 8 
100.9 
7 4 . 8 
7 3 . 4 
106.C 
102.2 
9 5 . 2 
73 .e 
76 .5 
IOC.6 
100 .1 
102.« 
: 7 9 . 1 
I C I . C 
9 9 . 1 
: : 7β .e 
DESAISCNNALISE 
2 .8 
1.9 
1.6 
2 .7 
0.2 
3 .3 
- 1 . 0 
7 .8 
- 1 . 3 
- 0 . 3 
0 .2 
PRCDUKTICNSINDIZES INDICES CF FPCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
L E C E R I N C U S T R I E 
1978 
JAN 
NÍCE : 44 
LEÍTFER INCUSTRY 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO 
9 2 . 8 
7 8 . 3 
8 7 . 9 
116.5 
6 7 . 2 
71 .9 
I C I . 7 
IOC.9 
-
ARBEITSTAG 
1C2.3 
62.C 
I C I . 5 
132.C 
6 2 . ε 
7«.C 
106 .7 
--
55 .3 
EC.9 
6 7 . 1 
124.C 
6 3 . 1 
66 .6 
104 .3 
--
1C3.5 
83 .9 
1CC.1 
141.6 
61.C 
71 .« 
103.3 
: : 
1C2.1 
8 1 . 7 
1C4.« 
132 .3 
6 9 . 0 
75 .4 
103 .3 
:, : 
83 .0 
6 9 . 2 
6 3 . 4 
126 .1 
3 0 . 0 
3 2 . 8 
9 4 . 5 
: : 
FER WORKING CÍY 
9 3 . 6 
7 6 . 4 
9 0 . 5 
122 .6 
5 7 . 0 
6 1 . 8 
101 .0 
: 
9 5 . 2 
82 .« 
9 3 . 9 
117 .7 
59 .0 
55 .0 
101 .0 
: : 
5 7 . 4 
84 .7 
9 2 . 7 
125.« 
6 3 . 0 
S3.4 
101 .0 
: 
9 4 . 0 
84.E 
8« .3 
117 .5 
6 4 . 0 
6 6 . 7 
9 9 . 2 
5 1 . 5 
76 .« 
79 .5 
127.0 
62.C 
«5.C 
9 9 . 2 
: : 
: 
7 4 . 1 
BO.S 
: 63.C 
6 7 . 1 
9 9 . 2 
: : 
INDUSTRIE OU CUIR 
PAR JCLR CLVRABLE 
-10.0 -11.5. 
- 2 . 6 
1 1 . 6 
1 3 . 6 
- 2 . 1 
1 2 . 7 
- 9 . 3 
- 2 3 . 0 
- 1 0 . 4 
- 8 . 7 
- 1 1 . 0 
-5.9 -3.9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ACJUSTEC 
C 
F 
I 
NL 
Β 
l 
UK 
I R L 
CK 
5 8 . 4 
81 .9 
9 1.1 
128.4 eoe 
6 3 . 8 
5 6 . 3 
8 0 . 4 
93.C 
121 .0 
6 3 . 6 
6 4 . 7 
9 6 . 0 
82 .6 
8 5 . 9 
121 .1 
6 1 . 4 
6 9 . 2 
1 0 2 . 7 1 0 1 . 3 1 0 2 . 3 
9 2 . 6 
8 3 . 0 
8 2 . 4 
119 .3 
5 9 . 6 
5 6 . 8 
9 8 . 8 
8 9 . 2 
8 0 . 2 
8 2 . 1 
1 1 0 . 7 
5 7 . 1 
5 2 . 6 
9 8 . 0 
9 0 . 6 
79 .3 
8 3 . 4 
116 .2 
57 .9 
51 .3 
9 7 . 8 
86 .9 
7 9 . 2 
76 .7 
106 .4 
59 .7 
57 .8 
9 8 . 4 
8 4 . 5 
7 4 . « 
6 9 . 2 
1 1 0 . 5 
5 7 . 3 
5 7 . 4 
9 8 . 2 
7 4 . 0 
6β .e 
58 .4 
56 .2 
DESAISCNNALISE 
- 3 . 0 
-6.0 
-13.4 
-0.7 
C.4 
6.7 
-C.3 
-2.8 
-0.8 
-0.6 
4.1 
1.8 
-2.1 
-1.1 
SCHUH- UND 8EKLEIDUNGSGEHERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLCTUNG INDUSTRY 
PEP WORKING CÍY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JCUR CLVRABIE 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 0 . 2 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 9 . 6 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 6 
8 5 . 8 
-
1 0 1 . 7 
ε ι . ι 
1 1 4 . 2 
6 2 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 5 
8« .C 
-
I C I . 2 
8 5 . 1 
1 1 2 . 0 
S 6 . 2 
9 7 . 1 
5 7 . 3 
1 1 5 . 8 
£ 5 . 4 
-
I C I . 4 
8 3 . 2 
1 1 7 . 8 
57 .C 
9 1 . 5 
i c e . 5 
1 C 7 . 4 
5 0 5 
: 
5 8 . 0 
7 2 . 1 
1 1 1 . 9 
5 7 . 0 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
1 0 9 . 0 
6 4 . 5 
: 
9 0 . 2 
7 1 . 5 
1 1 2 . 2 
2 9 . 0 
5 4 . 9 
7 4 . 4 
1 1 3 . 8 
7 6 . 9 
: 
9 8 . 2 
8 3 . 6 
1 0 7 . 6 
5 2 . 0 
9 1 . 5 
66-. 9 
1 0 6 . 6 
8 6 . 0 
1 0 6 . 7 
ee.e 
1 1 5 . 6 
5 7 . 0 
1 1 1 . 3 
9 4 . 6 
1 2 4 . 4 
8 9 . 4 
: 
1 0 7 . 7 
9 3 . 2 
1 0 9 . 6 
6 0 . 0 
1 1 3 . 4 
8 5 . 1 
1 2 7 . 0 
8 8 . 2 
: 
1 0 2 . 1 
5 1 . « 
1 0 1 . 5 
« 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 0 
1 1 3 . 6 
8 « . 5 
: 
9 1 . 7 
7 1 . 4 
1 0 3 . 3 
5 4 . C 
8 9 . 5 
9 1 . C 
1 0 2 . 7 
ee.o : 
: 
7 1 . 1 
1 2 4 . 1 
7 7 . 4 
1 1 0 . 8 
: : 
58.6 
-5.4 -9.5 
1 4 . 5 
- 7 . 6 
- 1 . 2 
1 6 . 4 
2 . 3 
C.5 
- 1 2 . 3 
- 5 . 3 
3 0 . 6 
- 2 1 . 0 
1 . 7 
- 2 . 8 
SAISONEEREINIGT SEÍSCN1LLY ÍCJUSTEC DESAISCNNALISE 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
101.7 
8 3 . 3 
114.5 
53.« 
96.C 
112.2 
115.8 
1 0 1 . 3 
8 5 . 2 
111 .5 
54 .5 
9 5 . 5 
5 2 . 5 
112 .7 
102.5 
8 7 . 0 
112.5 
56 .8 
100 .1 
105 .6 
116 .7 
9 5 . 6 
8 4 . 6 
9 7 . 6 
5 2 . 6 
9 7 . 3 
7 1 . 2 
116 .1 
9 5 . 1 
81.C 
9 6 . 8 
52 .9 
9 5 . 1 
69 .4 
116.4 
9 4 . 6 
8 1 . 7 
9 3 . 2 
53 .4 
9 2 . 5 
71 .2 
117.8 
9 4 . 8 
6 3 . 1 
88 .6 
56 .8 
93 .7 
9 3 . 5 
117 .3 
52.C 
73.S 
9 6 . 1 
51 .5 
93 .5 
9C.S 
112-3 
: 
83 .2 
118.7 
73 .3 
115.0 
84.1 
82.1 
- 2 . 3 
- 2 . 0 
- 5 . 1 
C.3 
7.5 
4 . 8 
- 1 . 6 
- 3 . 0 
2 .0 
8 .4 
- 9 . 4 
26 .5 
11 .9 
2 . 4 
PRODUKTICNSINDIZES INOICES CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
HERSTELLUNG VON SCHUFEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
9 7 . 0 
6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 8 . 0 
4 8 . 5 
5 1 . 9 
6 1 . ε 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 2 
5 6 . 3 
3 6 . 5 
5 6 - 6 
6 7 . 4 
1 0 8 . 7 
1 3 5 . 4 
S5.4 
3 1 . 0 
1 0 1 . 0 1 0 0 . 8 1 0 6 . 6 
ICC.2 
6 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 4 1 . 1 
5 2 . C 
2 5 . 6 
1 0 1 . 4 
9 2 . 1 
5 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 8 . 3 
6 1 . 0 
3 4 . 3 
9 9 . 5 
5 1 . 4 
5 5 . 2 
8 8 . 2 
1 4 6 . 9 
1 9 . 0 
1 4 . 2 
9 5 . 1 
IAN FEV 
NACE : 451*452 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING CAY 
1 0 4 . 3 1 0 6 . 5 1 0 7 . 5 
6 8 . 8 
1 1 3 . 2 
1 5 6 . 7 
6 1 . 0 
2 9 . 5 
7 0 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 2 . e 
5 9 . 0 
32.Β 
7 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 5 2 . 2 
6 6 . 0 
28 .0 
9 3 . 8 1 1 2 . 6 1 1 1 . 8 
5 7 . « 
7C .6 
1 1 5 . « 
1 2 8 . « 
« 5 . 0 
26 .0 
9 7 . 0 
6 5 . C 
5 4 . 1 
1 0 8 . 0 
1 2 8 . 2 
S4.C 
2 β . 5 
87.6 
INDUSTRIE DE 
PAR JOUR 
53 
110 
77. 
99. 
.5 53.5 
.0 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
-5.6 -11.2 
-3.1 
-4.9 
-10.2 
2.1 
-20.7 
-0.8 
-3.1 
-9.5 
-9.1 
3.β 
-21.3 
-0.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
ιοί.ε 
6 6 . 1 
108 .6 
142 .9 
50 .7 
32 .C 
6 8 . 6 
111 .2 
132.C 
5 4 . 5 
3 2 . 0 
6 8 . 8 
106 .3 
1 4 1 . 8 
5 5 . 2 
3 2 . 6 
6 6 . 3 
9 9 . 1 
128 .a 
5 6 . 0 
2 6 . 1 
6 3 . 4 
100 .8 
117 .8 
55 .5 
2 7 . 4 
6 5 . 3 
101.4 
123.5 
6 0 . 9 
2 4 . 7 
6 6 . 1 
104 .2 
116 .9 
6 4 . 2 
26 .5 
55 .7 
1 0 2 . 1 
127 .2 
55 .5 
25 .7 
6 8 . 5 
9 9 . 1 
: : 24 .7 
OESAISGNNALISE 
65.7 
-2.2 
- 2 . 3 
1.4 
0 .9 
7.9 
3 .4 
- 4 . 7 
- 3 . 0 
8 .8 
- 1 3 . 5 
- 1 6 . 7 
BEKLEIDUNGSGEMERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INCUSTRY 
FER WORKING CÍY 
INDUSTRIE OE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR CLVRABLE 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 8 . 6 
9 3 . 8 
8 5 . 1 
7 3 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
115.0 
--
102 . 1 
5 2 . 4 
104 .7 
64 .6 
125 .7 
112.8 
113 .5 
--
l o c . ε 
5 0 . 0 
101.5 
56 .3 
116 .9 
9 7 . 3 
118 .7 
--
5 8 . 6 
8 7 . 8 
107.4 
56.C 
H C O 
ice.5 
109.2 
: : 
9 5 . 1 
77..7 
104 .6 
56.C 
112.4 
5 7 . 7 
112 .0 
: : 
9 0 . 6 
76.C 
9 6 . 7 
3 1 . 0 
6 7 . 4 
7 4 . 4 
119 .6 
: : 
9 3 . 0 
8 7 . 7 
8 5 . 6 
5 0 . 0 
109 .9 
6 6 . 9 
110 .6 
: : 
105 .2 
9 3 . 7 
9 9 . 0 
57.C 
135. 1 
9 4 . 6 
128 .0 
: : 
106 .1 
56 .6 
9 0 . 5 
59 .0 
139.5 
8 5 . 1 
131 .7 
: : 
101.4 
9 7 . 2 
8 9 . 3 
62.C 
130 .3 
101 .0 
1 1 8 . 8 
: : 
89 .« 
75 .5 
9 2 . 2 
54.C 
107 .4 
51.C 
1 0 7 . 3 
: : 
7 5 . 9 
153.6 
7 7 . 4 
114 .4 
: : 
: 
77.C 
s e . e 
- 5 . 4 
- 3 . 4 
- 1 7 . 0 
- 9 . 6 
0 . 8 
- 1 8 . 4 
3 .2 
- 9 . 2 
1.3 
- 1 4 . 2 
- 6 . 9 
3 6 . 7 
- 2 1 . 0 
2 . 2 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
s s . e 
88.C 
102.5 
54.C 
114 .6 
112.2 
116.7 
i c e i 
8 5 . 8 
lC2.f i 
5 5 . 2 
114 .0 
5 2 . 5 
1 1 4 . 9 
102 .e 
9 2 . 0 
9 9 . 4 
5 9 . 6 
H B . 6 
105.6 
122 .0 
SEASONALLY ACJUSTEC 
9 7 . 0 
8 9 . 4 
8 3 . 6 
5 1 . 8 
119 .6 
7 1 . 2 
121 .3 
9 6 . 6 
8 6 . 4 
8 7 . 6 
52 .8 
115 .6 
6 9 . 4 
121 .6 
9 4 . 5 
ee. ι 
7 9 . 7 
52 .3 
112.6 
7 1 . 2 
123.2 
9 3 . 5 
8 7 . 7 
76.C 
56 .2 
113 .3 
9 3 . 5 
121 .0 
9 0 . 6 
78 .3 
8 2 . 6 
s o . e 
113 .2 
9 0 . 5 
116 .2 
: 
8 7 . 1 
149 .2 
73 .3 
118.4 
OESAISGNNALISE 
: 
9 0 . 2 
82.C 
- 4 . 5 
- 1 . 8 
- e . 6 
- 1 . 5 
8 .0 
4 . 8 
-2. f 
- 3 . 5 
3 . 6 
8 .6 
- 9 . 6 
3 1 . 7 
11 .9 
1.8 
PRCDUKTICNSINDIZeS INDICES CF PRCCUCTICN 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
BE- UNO VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO AREEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 1 4 . t 
-1 0 7 . 8 
-1 5 4 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 0 . 0 
9 2 . 3 
-
1 2 3 . 7 
-1 3 4 . « 
-1 7 3 . 8 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 3 
1C4.4 
-
1 2 8 . 1 
-1 4 4 . 7 
-1 7 4 . 0 
1 3 2 . 0 
1 0 5 . 6 
5 8 . 5 
-
1978 
JAN FEV 
NACE : 46 
TIMBER AND WCCDEN FURNITURE INC. 
PER WORKING CAY 
1 3 1 . 3 135 .3 100 .6 
157 .6 1 5 9 . 9 1 5 4 . 1 
1 7 6 . 1 188.4 124 .6 
1 6 1 . 2 1 3 5 . 4 1 3 3 . 1 
101.7 98.7 94.8 
K O S ICS.3 93.4 
IND. OU BOIS ET Dl MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 5 . 9 
12 2 . 1 
1 6 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 0 0 . 5 
8 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 6 
1 7 2 . 3 
1 1 9 . 6 
1 0 8 . 5 
9 0 . 4 
1 3 2 . 3 
1 4 1 . 5 
1 9 6 . 4 
1 4 1 . 0 
1 0 8 . 9 
9 7 . 2 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 6 
1 9 4 . 8 
1 4 0 . 2 
1 0 5 . 5 
5 6 . 7 
1 3 3 . « 
1 4 1 . 8 
1 7 8 . 4 
1 4 3 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . « 
1 2 8 . 5 
2 0 7 . 4 
1 3 8 . 3 
1 0 5 . 6 
136-6 
2 . 6 
4.C 
1.2 
4 . 0 
4 . 6 
6 .6 
- 4 . 7 
- 6 . 2 
1 0 . 1 
2 . 6 
7 .0 
- 1 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISGNNALISE 
D 
F 
I 
M 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 2 5 . 8 
1 5 2 . « 
1 7 2 . 1 
1 5 1 . 1 
1 0 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 5 1 . 0 
1 7 3 . 8 
1 2 7 . 4 
9 6 . 5 
1 2 2 . 1 
1 5 0 . 3 
1 8 7 . 0 
1 3 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 8 
1 7 0 . 1 
1 3 6 . 0 
1 0 3 . 4 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 8 
1 6 3 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . 6 
1 7 8 . 0 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 4 
1 3 1 . 0 
1 2 7 . 4 
1 7 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 7 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 6 
1 7 2 . 3 
1 2 6 . 2 
1 0 1 . 3 
1 2 3 . 6 
1 8 7 . 3 
1 2 8 . 9 
1 0 3 . 4 
1.6 
C. 3 
5.3 
5 .2 
1.2 
- 2 . 9 
6 .4 
8 .7 
4 . 1 
2 . 0 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO AREEITSTAG 
9 7 . 4 
9 9 . 4 
100.9 
9 7 . 7 
9 8 . 2 
1 0 3 . 7 
8 9 . 1 
1 0 7 . E H O . « 
1 1 1 . S 
H C . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 5 
9 2 . 7 
96 .6 
116.C 
113.9 
112.« 
110.8 
111 .3 
9 6 . 5 
104.C 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 0 
112 .C 
101.4 
1C6.9 
119 .8 
129 .6 
119.4 
119 .0 
121.C 
93.9 
107.7 
NACE : 471*472 
PULP, PÍPER, PÍPERBCÍRD IND. 
113.3 1 1 6 . 0 102 .9 
106 .0 
116 .3 
112 .3 
88.0 
69.9 
89.6 
99.6 
FER WORKING CÍY 
111.6 116.2 115.5 120.7 117.4 
115.8 
118.7 
120.0 
107.0 
108.3 
9 5 . 0 
106 .0 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 3 
101.9 
106.4 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 6 
9 8 . 8 
116.7 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 9 . 9 
9 7 . 8 
115.4 
1 2 4 . C 
12C.5 
13C.9 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 0 
96.2 
112.8 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
124.0 
132.C 
3.β 1.1 
1.6 6.2 
4.8 5.8 
1.1 4.2 
C. 8 9.1 
0.5 6.6 
6.1 5.5 
SAISONBEREINIGT 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
CK 
10C.9 
SEASONALLY ÍCJUSTEC 
111.0 110.7 110.6 110.5 110.6 117.2 
1 1 4 . 4 
I C 9 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 1 . 1 
ics .a 
1 1 5 . 2 
12C. 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 0 
H O S 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 7 - 7 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 5 - 0 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 3 
: : 1 1 7 . « 
1 1 8 . 2 
DESAISCNNALISE 
3.5 
2.7 
1.6 
5.8 
3.3 
6.3 
3.1 
-3.5 
-2.3 
-8.1 
-1.7 
9.1 
2.4 
4.6 
PRODUKT ICS INDIZES INDICES CF PPCCUCTICN 
1970 - 100 
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INDICES DE PRCOUCTICN 
DRUCKEREI 
EUR9 
C 
F 
I 
NL e 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO AREEITSTAG 
97.8 103.5 
58.0 
95.2 
58.5 
98.1 
105. 
99. 
102. C 
102.4 
115.6 
105.5 
IOS.6 
101.1 
1C9 9 
1 1 2 . 7 
1 C 8 . 5 
H O « 
1 1 1 . 8 
118 
105 
4 
4 
-
115.0 
1C7.7 
112.C 
118.C 
11«.4 
105.6 
110.0 
116.4 
123.0 
1C6.0 
123.2 
103.2 
NACE : 473 
PRINTING INCUSTRIES 
PER WORKING CÍY 
i i i . i n e e 1 0 1 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 4 . 0 
108.5 
9 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 0 1 0 8 . 6 1 1 3 . 2 1 1 6 . 2 1 1 7 . 3 
1 0 4 . 8 
1 1 5 . 4 
105 .9 
9 8 . 0 
1 3 2 . 8 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . ε 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 7 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 1 . 8 
1 2 3 . C 
1 2 0 . 0 
114 .C 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 6 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 2 
5 . 0 
5. 1 
1 .4 
4 . 1 
4 . 3 
1 . 4 
2 . 0 
1 1 . 4 
1 . 8 
1 4 . 2 
- 1 1 . 2 
0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISCNNALISE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 5 . 1 
1C2 .6 
i c e . s 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1C8.G 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 6 
H l . 9 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 3 - « 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 C . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 4 . 3 
1 0 4 . 3 
H C . 8 
: : 1 2 1 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1.6 
2 . 6 
5 . 5 
4 . 5 
5 . 1 
- 4 . 8 
- 0 . 8 
1 . 4 
- 8 . 4 
- 0 . 3 
- 8 . 9 
2 .3 
- 1 . 2 
1.6 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
PRO ARBEITSTAG 
98.5 106.7 110.2 
93.1 
107.6 
9 6 . 1 
111 .6 
169.8 
100 .2 
9 4 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1C6.5 
1 1 2 . 3 
U S . C 
1C4.C 
1 0 1 . 0 
κε.c 
1 1 7 . 3 
I C 7 . 3 
1 1 8 . 3 
1 6 C . 7 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 4 
1 1 0 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . C 
1 6 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 4 . 4 . 
1 3 3 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 0 
l e ce 
1 1 8 . 7 
9 9 . 4 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING CÍY 
1 1 7 . 6 1 1 7 . 7 1 0 3 . 4 
9 7 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 2 
8 3 . 0 
4 7 . 7 
1 1 9 . 3 
9 0 . 7 
1 0 8 . 9 1 1 5 . 0 1 1 0 . 9 1 1 3 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 5 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 9 . 5 
1 2 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 0 
1 7 4 . « 
1 4 2 . 0 
1 1 2 . 1 
1 C 9 . 7 
1 2 8 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 7 - 0 
1 8 2 . 2 
1 1 3 . 1 
9 1 . 2 
11«.9 
128.« 
103 .7 
123 .0 
1 8 2 . 1 
119.8 
9 0 . 7 
1 0 9 . 2 
■ 1 0 9 . 4 
1 2 7 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . C 
1 ( 3 . 7 
1 1 6 . 2 
8 6 . 0 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 0 
1 8 7 . C 
1 1 8 . 2 
8 7 . 1 
1 3 3 . 5 
1.3 
- 0 . 3 
- 5 - 3 
- 3 . 7 
- 4 . 4 
5 .7 
- 6 . 1 
- 3 . 1 
0 .9 
- 1 4 . 0 
- 7 . 0 
3 . 4 
1 1 . 9 
- 1 2 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ÍCJUSTEO DESAISCNNALISE 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
H C . 9 1 1 4 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 2 
n e . 3 1 1 1 . 3 
1 6 1 . 7 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 3 - 3 
1 1 6 . 8 
1 5 4 . 8 
I C 9 . 2 
9 8 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 4 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 3 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 5 
1 2 2 . 1 
1 0 6 . 7 
I O S . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 6 
1 5 1 . 1 
1 2 5 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 4 
1 1 8 . 4 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 9 
1 5 9 . 7 
1 1 8 . 3 
8 5 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 2 
9 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 1 5 . 2 
9 4 . 7 
1 0 5 . e 
1 1 5 . 3 
5 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 5 7 . 3 
1 1 1 . 6 
8 4 . 1 
1C4 .1 
: : 1 0 9 . 1 
1 6 C . 5 
1 1 0 . 6 
8 6 . 5 
129.8 
C l 
S.C 
- 6 . 5 
- 4 . 1 
6.4 
- 2 . 0 
10 .2 
- 1 . 6 
- 3 . 3 
5 .3 
1.0 
2 . 0 
17 .3 
2 . 9 
PRODUKTICNSINDIZES INOICFS CF PPCCUCTICN 
1970 = 100 
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INDICES DE PRCDUCTICN 
EUR5 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
CK 
:ITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
133 .4 15C.7 168 .9 
144 .5 175 .8 170.6 
187 .7 2 1 4 . 0 2 2 3 . 8 
115 .5 147 .5 155.9 
120 .2 134 .7 146.8 
1977 
MAI 
1978 
JAN FEV MAR 
NACE : 463 
PROCESSING CF PLASTICS 
PER WORKING CAY 
176-5 179 .3 151 .6 
192 .9 176 .7 1 7 6 . 7 
2 4 5 . 1 2 4 8 . 0 149 .8 
162.5 1β4 .7 139 .5 
154 .1 140 .9 132 .2 
MAI 
TRANSFORMATION MATIERES PLÍSTICLES 
PAR JCUR OUVRABLE 
168.5 173 .0 179 .5 189.6 189.6 183 .5 
177.2 
214.5 
173.3 
147.1 
180.8 
224.5 
176.5 
162.7 
176.8 
239.2 
150.8 
171.7 
170.6 
248.1 
162.4 
160.9 
169.7 
231.e 
153.6 
161.9 
272.2 
149.3 
172.9 
6 .7 
- 6 . 6 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
6 . 5 
2 .3 
- 1 2 . 0 
9 . 8 
- 0 . 1 
2 2 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC OESAISGNNALISE 
EUR9 
C 
F 
I 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
168 .3 1 6 9 . 3 169 .5 
179 .3 163 .3 164 .6 
23« .4 2 2 6 . 7 2 1 6 . 2 
163.2 171 .9 152 .4 
1 5 3 . 1 142 .3 141 .3 
174.4 
173.2 
218.2 
173.5 
148.8 
170.4 
169.3 
209.0 
168.3 
152.2 
172.8 
165.4 
222.4 
136.4 
163. 1 
176.2 
156.7 
233.6 
157.1 
157.7 
177.5 
155.2 
219.8 
152.7 
158.0 
173.4 
239.6 
136.5 
170.5 
1.8 
6 . 1 
6 .7 
4 . e 
4 . 7 
- 2 . 3 
- 1 . 0 
9 . 0 
10 .2 
7 . 9 
BAUGEWERBE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
8 8 . 7 
9 1 . 9 
9 7 . 6 
8 7 . 3 
9 3 . 5 
1 2 6 . 1 
85 .e 
95 .4 
9 5 . 5 
6 1 . 1 
9 1 . 9 
9 4 . 1 
72 .6 
ε « . 8 
5 6 . e 
9 5 . 3 
9 5 . 3 
93.C 
72 .7 
83 .0 
1C6.9 
104.7 
110.4 
102.7 
105.6 110 .4 
86 .5 EC.2 
8 2 . 0 
NACE : S 
BUILDING ANC C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING CÍY 
9 6 . 1 
9 4 . 2 
4 6 . 0 
75 .6 
7 3 . 8 
8 9 . 2 
7 1 . 0 
5 9 . 5 
6 9 . 5 
89 .6 
55 .5 
61 .S 
8 1 . 0 
9 2 . 0 
9 4 . 2 
9 6 . 6 
7 3 . 5 
113.3 
101.2 
1 0 6 . 1 
7 5 . 2 
113.2 
9 8 . 7 
100.2 
85 .4 
BATIMENT ET GENIE C IV IL 
PAR JGUR OUVRABLE 
113.6 
100.4 
105.7 
8 0 . 1 77.1 
2.6 
- 3 . 3 
- 6 . 5 
1.8 
- 0 . 6 
10 .8 
- 2 . 2 
- 4 . 3 
2 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
54 .5 
9 6 . 9 
9 3 . 9 
7 θ ε 
β2 .5 
9 4 . 2 
9 1 . a 
54 .6 
7C.4 
9 6 . 1 
9 7 . 1 
9 8 . 4 
6 7 . 9 
100 .9 
9 4 . 3 
8 6 . 8 
8 4 . 6 
9 1 . 2 
8 4 . 6 
6 9 . 2 
75.C 
8 3 . 8 
5 7 . 3 
9 2 . 1 
9 0 . 8 
7 5 . 7 
104.2 
9 2 . 2 
90 .6 
72 .9 
9 9 . 6 
9 0 . 0 
8 7 . 4 
71 .5 
9e.O 
8 9 . 7 
8 7 . 5 
71 .« 
DESAISONNALISE 
3.5 
C.3 
7.6 
-3 .2 
7.2 
- 0 . 3 
0 .5 
1.5 

UMSATZ 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
157« 1577 
1976 
I I I . IV. 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1978 
I . I I . 
1978 
MAR 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NÍCE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUCING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INOUSTRIE (SANS BATIMENT! 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 2 . 2 
9 5 . 5 
9 8 . 2 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . C 
H S . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 4 3 . 1 
1 1 5 . 6 
109.9 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 0 
133 .6 
120 .9 
1 5 8 - 9 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 4 0 . 0 
1 1 3 . 3 1 2 4 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 4 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 3 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 2 
1 3 0 . 5 
1 2 5 . 7 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 4 
1 3 7 . 9 
1 4 5 . 3 
1 3 6 . 6 
1 6 7 . 2 
1 2 9 . 2 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . Β 
1 4 5 . 9 
1 2 8 . 1 
1 7 2 . 2 
1 0 9 . 2 
1 5 6 . 6 
1 2 5 - 0 1 2 4 . 7 
1 5 6 . 7 1 4 3 . 7 : : 
1 3 5 . 1 1 2 9 . 4 1 2 7 . 5 : 
1 8 9 . 2 1 7 1 . 4 : : 
1 1 6 . 3 1 1 8 . 9 1 1 5 . 4 1 2 3 . 9 
1 3 5 . C 1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 1 5 0 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
D 
f 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 5 
1 3 6 . 9 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 3 
1 5 2 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 6 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 6 
1 2 6 . 8 
1 6 3 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 3 6 . 8 
1 2 8 . 1 
1 6 0 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 2 . 4 
1 3 6 . 4 
1 2 9 . 4 
1 5 3 . 9 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 9 
1 4 4 . 4 
1 3 8 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 8 . 6 
1 2 0 . 8 
: 1 0 3 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 2 
1 3 0 . 1 
1 7 3 . 3 
: : 1 0 8 . 8 
1 5 3 . 5 
1 3 7 . 1 
147.8 
129.5 
174.5 
: : 105.7 
; 
126.9 
DESAISCNNALISE 
143 .4 
1 2 9 . 1 
166 .5 
: : 1 1 4 . 7 
: 
136 .6 
: 
1 2 9 . 0 
: 
: : 118 .5 
: 
133 .6 1 4 0 . 5 
GRUNDSTOFF- UND PROOUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRCOUCTS INDUSTRIES INO.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 0 
103 .3 
9 9 . 1 
1 1 1 . 2 
9 2 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
n o e 
117 .1 
114 .6 
1 2 6 . 5 
ne.2 
1 4 0 . 4 
1 2 9 . 0 
1 6 1 . 5 
12C.9 
1 0 5 . 6 
1 5 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 5 
142 .9 
1 2 8 . 8 
169 .5 
128 .7 
122.2 
1 0 8 . 2 
154 .7 
1 4 3 . 1 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 5 2 . 5 
1 3 3 . 7 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 6 . 2 
1 4 2 . 1 
128 .0 
164.5 
126.3 
1 0 3 . 1 
1 5 5 . 0 
1 4 7 . 9 
1 2 S . 3 
1 7 9 . 3 
109.6 
162 .2 
1 1 1 . 3 1 2 5 . 3 1 2 2 . 0 1 2 6 . 0 1 2 0 . 7 1 2 6 . 0 1 2 2 . 3 
1 2 0 . « 
1 4 2 . 3 
1 5 7 . 2 1 4 8 . 5 : : 
1 3 1 . 4 1 3 2 . 5 1 3 1 . 8 : 
1 9 0 . 7 1 7 6 . 4 : : 
l i a . 9 1 1 7 . 5 1 1 9 . 0 1 2 5 . 2 
1 2 8 . 0 1 4 0 . 0 1 3 6 . 0 1 5 1 . 0 
SAISONEEREINIGT 
O 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.6 
114.« 
142.7 
107.5 
121.2 
122.4 
128.8 
131.5 
115.4 
159 .2 
121 .1 
123 .8 
116 .3 
143 .0 
143.5 
129.7 
1 7 1 . 2 
133.4 
123 .0 
102 .9 
152 .6 
SEASONALLY ACJUSTED 
141 .7 
130.5 
163 .2 
124.7 
123.8 
108 .8 
153 .3 
138.9 
129 . 1 
156 .2 
110 .7 
119 .6 
105 .6 
154 .3 
139 .9 
130.2 
161.5 
119.2 
: 105.2 
153 .0 
144.C 
125.4 
177 .7 
: : 1 0 4 . 1 
157.0 
1 1 8 . 3 
1 4 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 7 4 . « 
DESAISCNNALISE 
1 4 5 . 2 : 
1 2 5 . 7 
168.3 
1 2 9 . 5 
1 0 3 . 0 1 0 6 . 6 1 1 2 . 2 1 1 1 . 0 
1975 - 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 157« 1511 
1976 
I I I . 
INVESTITICNSGUETERINCUSTRIEN 
1977 
IV. I. II. III. 
INV 
CAPITAL GCCCS INDUSTRIES 
1978 
IV. I . 
1978 
MAR APR MAI JUN 
INC. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 6 
9 6 . 6 
ao.5 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
: 8 4 . 1 
-: 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 3 
1 C 5 . 7 
ne.2 I C S . s 
1 1 7 . 6 
-1 1 6 . 2 
1 3 S . 7 
1 3 2 . 1 
1 5 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 3 6 . 2 
-1 2 5 . 9 
H C l 
1 0 6 . e 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 4 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
1 1 2 . 3 
-1 C 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 1 
1 5 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 3 1 . 8 
-1 3 2 . 7 
1 2 9 . 9 
1 2 4 . 9 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 3 4 . 4 
-1 2 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 6 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 5 
1 0 3 . 7 
1 3 3 . 4 
-1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 1 . 0 
-1 1 5 . 3 
ÌSO.O 
1 4 7 . 6 
1 7 1 . 3 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1 4 5 . 8 
-1 3 8 . 7 
1 4 2 . 0 
1 3 1 . 6 
1 6 5 . 9 
IOC.7 
9 6 . « 
1 5 4 . 8 
-1 2 3 . 0 
1 1 5 . 
116 
134 
: 
: 
1 
: 4 
: -7 
1 5 6 . 3 
1 4 0 . 8 
1 8 7 . 5 
1 1 3 . C 
: 5 7 . 9 
: : 142 .C 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 7 0 . 2 
1 1 1 . 3 
: 1 3 0 - 7 
: : 1 3 1 . C 
: 
1 2 7 . 7 
: 
1 0 4 . 8 
: 1 1 0 . 0 
: : 1 2 5 . 0 
: 
: 
I 1 2 9 . 3 
: 1 0 8 . 6 
: : 1 4 β . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 8 . « 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 5 
1 5 3 . 7 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 1 
1 3 2 . 7 
1 3 4 . 4 
1 2 9 . 7 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 6 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 9 
1 3 7 . 3 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 5 . 9 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 6 
137 .C 
1 7 C . 1 
1 1 0 . 3 
: 9 4 . C 
1 5 2 . 2 
1 1 4 . 
1 1 1 . 
123.7 127 .3 126 .8 12S.1 130 .6 
146.5 
135.C 
174 .6 
82 .2 
128 .6 
DESAISONNALISE 
140.C : 
131 .0 
164 .6 
118 .4 
132 .8 
13C.9 
1 1 1 . 9 
1 2 C 3 
103 . 8 
139 .5 
VERERAUCHSGUETERINDUSTRI EN 
CON 
CONSUMER GOGOS INCUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
8 4 . 1 
— 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . « 
110 .C 
1 1 « . 5 
1 C 5 . 2 
1 1 9 . 7 
— 1 1 5 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
12C.6 
1 2 2 - 5 
1 1 5 . 4 
1 3 8 . 7 
-1 2 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 S . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 8 
— 1 1 7 . 0 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 7 . 1 
-1 2 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 3 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 0 . 6 
-1 2 0 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 2 . 1 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
-1 2 3 . 3 
1 3 2 . 8 
1 2 3 . 9 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 8 . 6 
-1 3 1 . 7 
1 4 2 . 1 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 6 
1 1 0 . 3 
1 5 2 . 2 
-1 3 4 . 0 
1 4 1 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 6 . 4 
: : 1 1 4 . 1 
1 4 8 . 8 
— 1 2 8 . 3 142.7 
1 5 2 . 0 1 4 0 . 5 : : 
1 3 2 . 1 128 .3 121 .9 : 
168.2 1 6 3 . 1 : : 
112 .6 111 .0 1 3 0 . 1 124 .4 
136 .0 136 .0 142 .0 1 5 0 . 0 
SÍISONEEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 3 4 . 6 
1 1 2 . 4 
1 2 « . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 2 . 7 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 8 
1 5 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 4 
1 3 4 . 2 
1 3 2 . 4 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 8 
1 2 6 . 4 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 6 
H B . 6 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 8 . 5 
1 6 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 4 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 6 8 . 5 
: : 1 1 6 . 9 
1 5 1 . 4 
1 3 2 . 3 1 3 1 . 0 
145.E 
126 .2 
174.4 
DESAISONNALISE 
141.2 
127.C 
163 .0 
: 
125 .4 
: 
139 .0 1 4 C 5 
116 .5 
141 .6 
UMSATZ TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 
I I I . 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . 
1978 
IV. I . 
1978 
HAR 
ENERGIE ENERGY ENERGIE 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
8 5 . 2 
8 6 . 4 
7 9 . 7 
1 4 C . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 7 6 . 5 
1 3 3 . 5 
: 
1 3 8 . 9 
n o e 
ne.6 
1 5 7 . 1 
1 4 4 . 1 
1 2 2 . 0 
1 8 1 . 2 
1 5 2 . 9 
1 3 5 . 0 
1 6 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 6 
1 7 4 . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
: 
109.6 157.2 1 5 3 . 1 140.3 1«7.9 
2 3 1 . 2 
1 5 C . 4 
166 .0 
EUR9 
C 
F 
I 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEO 
1 4 7 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 9 
1 5 6 . 3 
1 3 4 . 9 
1 1 1 . 2 
1 7 3 . 5 
1 4 0 . 2 
1 3 2 . 8 
1 6 3 . 7 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 8 0 . 7 
1 2 6 . « 
1 2 7 . 7 
1 8 7 . 3 
1 3 2 . 3 
: 
DESAISONNALISE 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.»PRELIMINARY PROCESS. CF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 6 6 . 6 
9 8 . 6 
: 
1 1 7 . 6 
1 C 6 . 6 
133 .C 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . « 
H « . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 7 . 3 
14C.2 
1 1 7 . 2 
1 1 0 5 
129 .C 
1 2 2 . « 
1 IC. 2 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 8 . 1 
I C S . 1 
1 5 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 1 
1 4 8 . 1 
1 6 1 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 8 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 5 5 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 1 . 2 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 0 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 4 
1 5 5 . 0 
1 3 3 . 1 
1 0 5 . 4 
1 7 4 . 5 
: 
: 1 0 7 . 9 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 7 
1 4 1 . 2 1 3 7 . 3 : 
l l C . O H O I 1 0 9 . e 
1 8 1 . 5 1 7 7 . 1 
1 1 7 . 4 1 1 5 . 9 1 2 4 . 2 1 2 9 . 0 
1 7 8 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 1 9 B . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 C 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 4 6 . 1 
1 4 9 . 7 
1 3 1 . 9 
1 1 1 . 3 
1 6 4 . 6 
1 2 5 . 3 
9 6 . 9 
1 0 5 . 4 
1 5 2 . 1 
1 3 1 . 9 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 2 8 . 6 
1 1 0 . 2 
1 5 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 0 5 . 0 
1 4 1 . 4 
1 2 4 . 5 
1 0 7 . 5 
9 4 . 4 
1 5 1 . 0 
1 4 3 . 6 
1 2 0 . 4 
1 0 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 1 4 . 7 
1 0 4 . 4 
9 3 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 4 . 9 
1 7 2 . 5 
1 0 6 . 6 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 3 
120 
163 
: 
: 
0 
. 2 
1 2 7 . « 
1 0 3 . 4 
1 6 8 . 5 
1 0 7 . 7 
1 5 4 . 0 
DESAISCNNALI 
1 3 2 . 1 
1 0 7 . 1 
1 6 9 . 4 
1 1 1 . 1 
1 5 6 . 3 
: 
1 C 7 . 7 
1 2 1 . ; 
1 5 6 . 1 ) 
SE 
: 
1 2 3 . 6 
1 7 4 . 2 
UMSATZ 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 157« 1517 
1576 1 9 7 7 
I I I . IV. I . 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
IV. II. III. 
NACE : 24 
NCN-METÍLLIC MINER/L PROCUCTS 
1978 
I. II. 
1978 
MAR APR MAI JUN 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLI CUES 
O 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 3 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 6 
7 8 . 6 
1 0 1 . 5 
9 8 . 3 
8 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 C 7 . 2 
1 3 4 . E 
5 1 . 7 
12C.C 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
1 2 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 6 6 . 9 
1 C 2 . 1 
1 2 6 . 5 
H C . 5 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 3 5 . 4 
9 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 5 5 . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 7 . 3 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 1 
9 7 . 5 
1 5 7 . 5 
9 2 . 6 
1 2 4 . 6 
9 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . 1 
1 7 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 4 . 1 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 4 
1 2 2 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 4 . 2 
1 2 3 . C 
9 6 . 5 
1 6 2 . 2 
: 
9 2 . « 
1 4 0 . 7 
: 
1 2 9 . 7 
1 5 3 . 4 
117.7 125.2 H S . 3 118.7 
135.3 135.2 : : 
1 1 2 . 1 1 2 7 . 5 1 2 6 . 0 : 
1 8 4 . 2 1 7 3 . 5 : : 
119 .2 127 .9 122 .4 1 3 8 . 8 
121.C 146.C 1 6 1 . 0 1 7 4 . 0 
SAISONEERFINIGT 
EUR9 
D 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 7 . 1 
1C7.1 
1 4 1 . 1 
7 7 . 7 
12C.5 
9 9 . 5 
1 1 8 . 9 
122 .7 
112 .4 
1 5 4 . 5 
1 0 4 . 0 
129 .8 
109 .6 
121 .2 
1 2 3 . 6 
115 .2 
167 .6 
104-5 
132 .5 
108-4 
1 2 5 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEC 
124 .9 
116 .0 
1 7 1 . 1 
105 .9 
127 .6 
109 .4 
129 .0 
126 .9 
116 .9 
164 .2 
8 4 . 4 
123 .2 
110 .6 
140 .3 
131 .0 
118 .6 
173 .5 
108 .3 
127.0 
113 .4 
144 .6 
132 .4 
115 .1 
170.4 
îoa.o 
143 .2 
116 
149 
: 
: 
. e 
.7 
135 .3 
1 1 5 . 1 
1 7 6 . 1 
113 .8 
DESAISONNALISE 
1 3 2 . 1 
123 .3 
165 .3 
117 .0 
: 
119 .3 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 1 1 5 0 . 6 1 5 3 . 6 
CHEMISCHE I N D . + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL INO. INCL. MAN-MADE FIBRES" IND. INO.CHIMIQUEtPROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 5 
9 1 . 8 
9 3 . 3 
: 
1 2 3 . 2 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 C 5 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 1 . 9 
1 3 9 . 5 
1 5 1 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 1 . 3 
1 2 3 - 1 
1 2 C 7 
1 1 5 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 2 C . 1 
1 0 6 . 5 
13C.fi 
1 C 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 4 . 7 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 C . 4 
9 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 1 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 4 1 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 4 . 9 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 5 1 . 4 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 3 
1 4 1 . 1 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 0 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 0 . 7 
1 4 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 5 C . 5 
1 4 0 . 9 
1 6 7 . 1 
9 1 . 2 
1 5 8 . 2 
1 3 9 . 0 
: 
1 0 0 . 7 
1 6 4 . 7 
1 4 8 . 3 
161.9 15C.1 : : 
1 4 6 . 4 1 4 1 . 5 1 4 1 . 4 t 
1 8 3 . 1 1 7 2 . 0 : : 
: : : : 
1 0 2 . 0 8 8 . 5 1 0 1 . 5 1 1 2 . 2 
1 4 9 . 0 1 7 5 . 0 1 3 4 . 0 1 3 6 . 0 
SÍISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 S . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 9 . 2 
1 5 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 4 3 . 8 
1 1 7 . 4 
1 4 5 . 6 
1 3 9 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 6 . 8 
1 3 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 2 
l i a . o 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 4 1 . 7 
1 3 8 . 9 
1 4 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 3 1 . 0 
9 9 . 0 
1 5 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 7 5 . 7 
1 0 2 . 9 
1 5 1 . 7 
1 2 4 . 9 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 5 
1 5 3 . 3 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 0 7 . 4 
1 4 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 4 5 . 1 
1 3 8 . 0 
1 6 3 . 0 
: : 9 4 . 5 
1 5 5 . 9 
1 2 8 . 0 
97 
161 
142 
: 
: 
7 
. 5 
. 6 
1 5 1 . 0 
1 3 8 . 9 
1 6 3 . 4 
: : 9 4 . 8 
: 
1 2 3 . 4 
DESAISONNALISE 
1 4 5 . 5 
1 3 7 . 9 
1 6 0 . 6 
: : 9 0 . 5 
: 
1 5 5 . 5 
: 
1 3 9 . 6 
: 
: : 1 0 2 . 4 
: 
1 3 7 . 7 1 3 5 . 7 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1575 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
1976 
III. IV. I. II. III. IV. 
NACE : 31/36 
ENGINEERING ANC ÍLLIEC INCUSTRIES 
1978 
I . 
1978 
MAR 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 1 . 7 
9 7 . 4 
8 3 . 8 
9 3 . 8 
8 7 . 8 
0 6 . 7 
8 4 . 8 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 1 
1 2 S . E 
I C S . 4 
H C l 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 2 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 5 . 4 
i c e . 9 
1 C 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 0 5 . 2 
9 5 . 4 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . C 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 7 
1 4 5 . 9 
1 0 6 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 5 . 4 
1 2 S . 0 
1 3 1 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 1 . 2 
1 4 7 . 4 
1 4 5 . 7 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 7 . 1 
1 2 1 . « 
1 6 5 . 3 
: : 1 1 2 . 1 
1 5 3 . 0 
1 1 6 . 5 1 2 6 . 8 
156.4 136 .9 : : 
139.6 126 .6 127 .0 : 
186.2 168 .5 : : 
1 1 7 . 4 1 3 6 . 7 1 2 1 . 3 1 2 3 . 8 
1 4 1 . 0 1 3 3 . 0 1 2 7 . 0 1 5 1 . 0 
SAISONEEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 3 
1 4 0 . 3 
1 1 4 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 8 
1 5 4 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 C . 9 
1 4 5 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 1 
1 5 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 5 
1 4 0 . 3 
1 3 9 . 4 
1 2 7 . 4 
1 6 8 . 5 
: : 1 1 1 . 0 
1 4 8 . 7 
144.5 
132 .ε 
: 173.4 
'. 
DESAISONNALISE 
138.2 
128 .8 
: 164.4 
; 
: : 
12e.8 : 
: : : : '. '. 
1 2 8 . 1 1 3 4 . 1 1 2 2 . 6 1 3 9 . 2 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINE S,MATERI EL MECANIQUE 
EUR9 
D 
F 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 9 . 6 
9 5 . 9 
7 9 . 9 
5 5 . 7 
8 7 . 8 
1 1 9 . 9 
8 0 . 4 
: 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1C7.S 
1C1.1 
1 C 9 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . C 
1C4.5 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 7 
9 C . 0 
9 8 . 7 
1C7 .7 
1 0 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 4 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
1 4 7 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 1 
1 1 0 . 7 
9 9 - 1 
1 0 2 . 9 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 7 
1 4 3 . 2 
1 4 1 . 4 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 5 . 7 
1 1 4 . 2 
8 6 . 1 
1 5 9 . 1 
: : q c E 
1 4 9 . 4 
1 2 0 . 0 
πβ.ε 
1 5 1 . ε 1 3 1 . 0 : 
1 3 9 . 9 1 1 9 . 3 1 1 5 . 0 
1 7 2 . 1 1 5 9 . 5 : 
1 0 0 . 6 1 4 1 . 0 1 0 8 . 0 1 0 7 . 3 
1 3 4 . C 1 3 0 . C 1 2 3 . C 1 4 8 . 0 
SAISCNEERFINICT 
EUR9 
C 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 1 . 5 
1C6.3 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 1 
1 0 3 . 7 
se.e 1 1 5 . 3 
121 .C 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 5 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 1 
1 5 5 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 3 
9 5 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . C 
1 4 0 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 1 
1 3 4 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 7 
1 2 8 . 3 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 6 
1 0 2 . 3 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 7 
12C.9 
5 9 . C 
1 6 1 . 5 
: 9 6 - 0 
1 4 4 . 8 
1 2 1 . 2 
11a 
128 
·· 
: 
: 
: : . 7 
: 
. 7 
1 4 1 . 5 
1 3 3 . 5 
1 6 1 . 6 
: : 9 0 . 1 
; 
1 1 8 . 7 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 7 
12C.C 
1 5 5 . 6 
: : 1 2 9 . 2 
: 
1 3 0 . 9 
: 
1 1 7 . 4 
: : : 1 2 1 . 4 
: 
1 3 C . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 6 . 2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1974 157« 
1976 
I I I . 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
1977 1978 197e 
I . I I . I I I . I V . I . I I . MAR APR MAI JUN 
NACE : 35 
MCTCR VEHICLES,FARTS ÍNC ACCESSORIES CONSTR.ALTOMOBILES ET PIECES DFTACHEES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 5 
: 
1 2 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 5 
1 3 9 . 4 
12C.2 
1 2 4 . C 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
: 
1 5 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 C 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 1 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 0 . 7 
1 3 4 . 5 
1 4 9 . 7 
1 5 2 . 4 
1 5 4 . C 
1 5 4 . 4 
1 5 3 . 2 
1 4 7 . 2 
1 4 0 . 3 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 5 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 9 
1 4 0 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 9 . 4 
1 5 9 . 9 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 9 
1 7 0 . 3 
17C.7 
1 6 6 . 1 
1 7 9 . 1 
1 7 0 . « 
1 4 3 . 0 
: 
: 
: 
1 7 0 . 6 
1 8 8 . 3 
184.6 164 .2 
173 .5 155 .4 
211 .5 193.3 
192 .0 2 0 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
M 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
126 .7 
122-5 
134 .7 
135 .5 
122 .6 
125 .7 
134 .7 
13C.9 
145 .1 
144 .2 
131 .6 
1 3 5 . 0 
149 .7 
150 .4 
1 5 9 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 5 . 1 
146 .3 
SEASONALLY ACJUSTEC 
151.5 
152.9 
161 .4 
140 .4 
146.4 
149 .0 
146 .5 
155 .9 
142 .3 
134 .0 
132 .0 
155 .4 
158 .5 
168.7 
149 .5 
144 .3 
149 .2 
155 .7 
166 .5 
164 .8 
176.2 
: 
1 6 6 . 2 
148 .9 
164 .9 
176 .5 
166.C 
158.5 
191 .2 
DESAISONNALISE 
158.7 : 
1 5 0 . e 
1 6 1 . 2 
1 5 6 . 9 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 3 
9 5 . 6 
9 2 . 6 
86 .3 
7 6 . 5 
8 0 . 5 
-: 
1 U . 7 
I C I . 5 
156.5 
ICS.5 
1C2.3 
1 2 3 . 1 
— 117.2 
125 .e 
108 .4 
187 .3 
1C6.8 
87 .8 
136.5 
— 127 .2 
111.2 
115 .6 
H C l 
9 9 . 3 
82 .2 
115 .7 
-1C5.0 
150 .4 
1 2 0 . 0 
222..9 
13C.5 
1 2 5 . 0 
1 5 7 . 9 
-1 2 5 . 0 
120 .8 
113 .2 
168 .6 
100.6 
6 4 . 7 
120 .5 
-124 .7 
131 .6 
106 .6 
2 0 1 . 3 
117 .5 
9 9 . 5 
130 .5 
-151 .3 
118 .6 
8 4 . 0 
162 .0 
9 4 . 2 
6 8 . 0 
141 .2 
-1 2 0 . 7 
148 .2 
129 .8 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 1 
153 .6 
-112 .0 
146 .7 
9 6 . 2 
2 2 6 . 1 
: : 
1 5 8 . 1 
-122.3 
: 
: 
": 
: i 
151.3 
— 135.0 
1 7 1 . 1 13C.7 
116.5 81 .6 
282 .5 2 1 5 . 1 
166.C 149.C 1 1 1 . 0 145 .0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ACJUSTEC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
12C.1 
1 1 2 . 9 
-1 3 5 . 1 
1 0 4 . 5 
5 1 . C 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 2 
IOC.8 
-1 8 4 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 C . 1 
-1 8 3 . 8 
1 1 2 . 3 
6 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 7 9 . 4 
1 3 1 - 2 
1 0 9 . 4 
-1 9 3 . 6 
1 1 6 . 0 
9 6 . 8 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 9 . 2 
8 7 . e 
-1 9 5 . 6 
1 0 2 . 8 
7 9 . 1 
1 4 7 . 0 
1 3 3 . e 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 4 
— 1 8 6 . 2 
1 0 0 . 7 
9 8 . 9 
1 3 5 . 5 
1 0 8 . 0 
1 5 4 . 5 
1C9 .6 
-2 3 4 . 7 
1 6 4 . 3 
1 2 7 . 1 
: 
: 
— 
i 
1 5 7 . 2 
1 2 1 . 4 
166.4 
110.5 
265.3 
DESAISCNNALISE 
142.4 : 
107.3 8 7 . 1 
2 2 4 . 2 
6 1 . 3 174 .3 
1975 » 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
NÍHRUNGS- UND GENUSSMITTEIGEWERBE 
1576 
I I I . 
1977 
I . I I . I I I . I V . 
NACE : 4 1 / 4 2 
FCCD.CRINK ANC TCEACCC INCUSTRY 
1978 
! . 
1578 
MAR JUN 
I N O . C E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IFL 
DK 
9 0 . 9 
9 5 . 4 
9 3 . 9 
9 4 . 7 
9 1 . 8 
8 9 . 2 
8 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1C5 .5 
1 3 1 . 1 
11C.« 
H S . 2 
1 C 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 1 
1 5 1 . C 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 3 
1 4 C 2 
1 2 O 0 
H O I 
1 3 2 - 3 
1 1 2 . 2 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 5 3 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 5 
9 4 . 5 
1 4 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 3 
142 .C 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 5 1 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 6 
1 3 2 . 7 
1 6 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 0 
9 8 . 7 
1 5 3 . 8 
1 3 5 . 6 
1 2 « . 1 
1 5 7 . 3 
: : 1 0 3 . 0 
1 4 8 . 6 
: 
1 2 2 . 1 
1 5 5 . 5 
150.7 
1 4 8 . 5 1 4 0 . 5 : 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 1 1 3 1 . 9 
1 7 6 . 1 1 5 3 . 4 : 
1 0 5 . 5 1 0 6 . 3 1 2 9 . 7 1 3 2 . 2 
1 3 5 . 0 1 3 8 . 0 1 5 3 . 0 1 6 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I P L 
DK 
12C.6 
1 1 1 . I 
1 3 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 5 
1 1 6 . « 
126 .C 
1 2 4 . 6 
1 1 2 . 6 
1 4 4 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 4 
1 0 5 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
1 5 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
SEASONALLY ACJUSTEO 
1 3 2 . 8 
1 2 7 - 7 
1 4 8 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 3 7 - 7 
1 3 1 . 5 
1 5 5 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 0 
1 6 2 . 4 
1 1 0 . 5 
1 5 2 . 8 
1 1 2 . 
158 
: 
: 
7 
1 
1 4 6 . 2 
1 3 0 . 7 
1 6 9 . 3 
1 0 3 . 7 
DESAISCNNALISE 
1 4 2 . 2 
1 3 0 . 8 
1 5 7 . 3 
1 0 3 . 8 
: 
1 3 1 . « 
1 2 1 . 1 
: 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 0 1 2 6 . 2 1 3 2 . 9 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY I N D U S T R I E T E X T I L E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
JK 
IRL 
DK 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
9 5 . 4 
: 
122 .C 
1C9 .2 
1 4 7 . 0 
1 C 7 . 1 
1 2 0 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 1 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 7 2 . 0 
IC«.C 
1 1 2 . 9 
1 4 1 . 5 
1C9.2 
1 1 4 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 9 . 5 
9 7 . 3 
1C2 .2 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 7 5 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 2 . 0 
1 1 6 . 7 
1 4 3 . 7 
1 2 2 . 7 
1 9 2 . e 
1 1 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 1 0 . 7 
1 8 0 . 9 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 2 . 3 
1 2 3 . 1 
H O . 1 
1 5 0 . 4 
9 3 . 4 
9 4 . 3 
1 3 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 2 
1 6 4 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 8 . 0 
1 4 4 . 1 
1 1 9 . C 
1 8 2 . 5 
1 4 6 . 2 
1 1 9 . 7 
: 
1 4 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 2 . 3 1 3 7 . 5 
1 2 3 . 0 1 1 3 . 8 
1 9 8 . 9 1 7 3 . 0 
S A I S O N E E R E I N IGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IPL 
DK 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 6 
1 5 2 . 9 
108 .C 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . e 
115 .C 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 1 
1 7 6 . 0 
1C8 .1 
1 2 8 . e 
1 3 5 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 5 . 5 
1 1 7 . 1 
1 8 6 - 3 
1 0 8 . 6 
1 2 1 . 3 
1 4 5 . 0 
1 0 6 . 6 
SEASONALLY ACJUSTEC 
1 3 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 7 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 3 
1 3 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 3 3 . 1 
1 1 7 . 4 
1 6 8 . 5 
1 0 4 . e 
1 0 8 . 4 
1 4 0 . 7 
l l l . O 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 0 2 . 9 
1C8.9 
1 4 4 . 8 
1 1 2 . 7 
1 3 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 7 2 . 5 
: 
1 4 5 . 9 
1 1 2 . 3 
: 
: 
: : 
1 4 7 . « 
1 1 5 . 9 
138.2 
112.1 
170.2 
DESAISONNALISE 
135 .7 : 
112.5 107 .6 
159 .0 
1 1 2 . 4 1 1 3 . 2 1 1 8 . 6 1 1 6 . 1 
1575 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1974 157« 1577 
1976 
I I I . IV. 
1977 
I . I I . II I . IV. 
1978 
I . I I . 
1978 
MAR APR MAI JUN 
SCHUH- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 4 5 
FOOTWEAR ANC C L O T H I N G INCUSTRY I N O . O E LA CHAISSURE E l OE L ' H A B I L L E M E N T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IPL 
OK 
9 6 . 8 
9 9 . 0 
9 5 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 3 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
-: 
1 1 1 . S 
1C2 .4 
13C.7 
5 6 . 7 
1 C 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 5 
-1 2 C 2 
1 2 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 6 8 . 4 
9 2 . 5 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
-1 1 8 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 3 7 . 2 
1 0 7 . 7 
9 5 . 4 
a i . 5 
1 1 3 . 8 
-1 3 4 . 7 
1 1 6 . e 
9 6 . 6 
1 5 5 . 5 
9 3 . 3 
5 7 . 7 
9 5 . 0 
1 2 3 . 5 
-1 1 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 3 
1 8 5 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 1 . 1 
8 8 . 7 
1 3 1 . 9 
-1 3 7 . 0 
1 1 3 . 9 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
-9 0 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 7 . 4 
1 8 8 . 9 
1 0 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
-1 4 2 . 7 
1 2 4 . 1 
1 C 8 . 1 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
5 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 3 . 5 
-1 0 3 . 3 
1 4 7 . 7 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 5 
: 
: 7 2 . 0 
1 4 8 . 3 
-1 2 4 . 3 
1 6 4 . 5 
1 3 5 . 9 
2 1 8 . 1 
: 
: 7 2 . 3 Θ 6 . 2 
1 3 7 . 9 : 
9 6 . : ! 1 4 3 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 6 9 . 6 
: 
: 8 5 . 0 
: 
: 1 1 1 . 0 
6 9 . 6 6 2 . 2 
8 7 . 0 9 0 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.5 
1C5.C 
1 3 3 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 7 
9 2 . 6 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . C 
1 1 7 . 5 
1 0 0 . 2 
1 5 7 . 2 
9 3 - 3 
1 0 0 . 5 
9 1 . 5 
1 2 1 . 6 
130.6 
116 .2 
1 7 7 . 1 
9 8 . 7 
102 .5 
8 4 . 3 
1 3 0 . 2 
SEASCNALLY ACJUSTED 
126.9 136.4 126.8 
109.0 118-6 112.3 
1 7 1 . 0 
9 1 . 1 
1 0 0 . 3 
7 5 . 4 
1 2 9 . 2 
184 .6 
9 4 . 4 
1 1 3 . 9 
8 8 . 4 
138.5 
152.5 
8 8 . 2 
5 6 . 9 
6 5 . 9 
1 4 1 . 2 
1 3 « . 9 
1 1 5 . 4 
1 7 0 . 5 
6 8 . 7 
1 4 6 . 1 
1 2 0 . 4 1 2 4 . 0 1 0 8 . 9 1 2 8 . 0 1 1 2 . 1 
6 8 . 7 
143 .8 
1 1 3 . 9 
1 4 C « 
1 1 5 . 1 
1 7 2 . 1 
7 5 . 8 
DESAISONNALISE 
1 3 1 . 1 : 
112 .2 
159 .6 
76 .9 7 

AeHÍENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER CF EMPLOYEES 
27/09/78 PAGE : 34 
NOMBRE DE SALARIES 
1575 = 100 
GESAMTE I N O U S T R I E (OHNE BAUGEHERBE) 
1 9 7 7 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 8 
JAN 
NACE 1 / 4 
TOTAL INCUSTRY ( E X C L U C I N G B U I L O I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.9 
102.8 
100 .9 
104 .0 
105.3 
101 .7 
1 0 4 . 0 
: 
5 7 . 6 
95 .4 
5 8 . 5 
5 6 . ε 
5 S . 1 
S«.S 
5 1 . « 
: 
9 1 . 8 
9 8 . 2 
5 1 . 8 
55.C 
: 9 4 . 4 
9 8 . 4 
: 
9 7 . 2 
9 9 . 6 
9 5 . 0 
5 7 . 2 
9 6 . 2 
97.C 
9 1 . 0 
: 
9 8 . 0 
9 9 . 5 
5 8 . 9 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
5 6 . 5 
9 7 . 9 
: 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
9 8 . 6 
96.C 
9 4 . 2 
96 .3 
9 8 . 4 
: 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
: 
9 7 . 4 
9 8 . e 
9 8 . 1 
95·. 4 
9 2 . 1 
9 5 . 0 
9 8 . 3 
: 
9 8 . 1 
9 8 . 1 
5 7 . 8 
9 5 . 3 
5 1 . 4 
9 4 . 6 
9 8 . 8 
: 
9 7 . 9 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 4 . 2 
: 9 2 . 7 
9 8 . 6 
: 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
5 6 . 6 
: : es .s 
: 
5 7 . 1 
5 6 . 8 
88 .5 
9 7 . 1 
9 6 . e 
a a . 5 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
0 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
OK 
105.7 
: 9 9 . 5 
104 .8 
105 .8 
: : -: 
57 .3 
: 5 5 . 3 
5« .5 
54.E 
9 « . 5 
-: 
9 5 . 3 
57.C 
9 5 . 6 
9 6 . ε 
9 9 . 4 
9 7 . 0 
9 5 . 1 
9 6 . 3 
9 9 . 1 
9 6 . 5 
9 3 . 2 
9 5 . 5 
: 9 5 . 7 
9 2 . 3 
9 4 . 8 
: 9 5 . 3 
9 1 . 4 
9 4 . 2 
: 9 4 . 8 
9 0 . 3 
5 3 . 6 
54.7 94.6 94.7 94.6 
37.6 87.2 87.2 
INVEST IΤIONSGUETERINDUSTRI EN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS O'INVE STISSEMENT 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
CK 
107.2 
1 0 2 . 1 
101 .8 
103.9 
: : -: 
9 7 . 5 
55.C 
5 7 . 1 
SE. 1 
1CC2 
: -: 
9 8 . 9 
: 
55 .5 
5 5 . 1 
ICC.C 
: -: 
9 7 . 4 
9 9 . 1 
5 7 . 6 
9 8 . 3 
9 5 . θ 
— : 
9 8 . 3 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 8 
100.2 
: — : 
9 8 . 6 
9 8 . 7 
96 . C 
9 6 . 9 
101.5 
: -: 
9 8 . 8 
9 4 . 9 
9 5 . 7 
100 .6 
-: 
9 8 . 4 
9 6 . 2 
9 5 . 3 
100 .2 
: -: 
9 9 . 1 
: 
9 6 . 0 
5 4 . 5 
ICC.C 
: -: 
9 9 . 3 
: 
9 5 . 1 
9 4 . 3 
99 .3 
: — : 
VEReRAUCHSGUETERINDUSTRI EN CONSUMER GCCCS INCUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
102.5 
105.5 
105.8 
: 
SE.2 
96 .3 
5S.2 
97 .7 
5 4 . 6 
85 .2 
5 8 . 1 
9 e . 4 
s « . ε 
9 5 . 1 
9« .e 
9 8 . 6 
9 7 . 1 
9 5 . 8 
5 8 . 9 
9 7 . 6 
9 5 . 4 
9 3 . 4 
98.C 
9 4 . 5 
8 8 . 5 
9 7 . 7 
: 9 4 . 8 
9 0 . 0 
9 7 . 5 
: 9 5 . 3 
9 0 . 2 
9 9 . 2 
: 5 2 . 6 
8 6 . 1 
9 7 . 7 95.5 
A e H Í E N G I G B E S C H A F F T I G T E NUMBFR CF EMPLOYEES 
2 7 / C 9 / 7 8 PAGE : 35 
NOMBRE DE S A U R I E S 
1975 = 100 
1574 
1976 
I I . 
E N E R G I E 
1977 
I . I I . I I I . 
+ 
ENERGY 
I V . 
1 9 7 6 
I . 
1 9 7 8 
JAN FEB MAR APR 
ENERGIE 
EUR5 
C 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 0 . 4 
9 4 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 4 
5 5 . 5 
1C2 .5 
5 6 . 5 
5 2 . 6 
s e . e 
5 8 . 4 
1 C 2 . 1 
9 8 . 4 
9 9 . 6 
1C2.C 
99 .4 
9 5 . 5 
9 8 . 6 
9 9 . 2 
IC3 .C 
9 9 . 1 
9 3 . 6 
9 8 . 1 
55 . 
1C3. 
98. 
SO. 
9 9 . 1 
102.8 
9 8 . 5 
9 2 . 5 
9 8 . 3 
9 8 . 4 
102 .9 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
9 9 . 4 
9 8 . 2 
1 0 2 . 5 
9 8 . 5 
9 1 . 3 
9 7 . 9 
9 7 . 7 
102.S 
9 8 . 5 
5 7 . 6 
1 C 2 . 3 1 C 2 . 3 1 0 2 . 3 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON MFTALLEN 
NACE : 22 
P R C O N . . P R E L I M I N A R Y PROCESS. CF METALS P R O D N . . P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
EURS 
0 
F 
M 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
1 0 4 . C 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 2 
5 7 . ε 
5 5 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . ε 
5 5 . C 
9 6 . C 
9 4 . 4 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
6 9 . ε 
5 1 . 4 
9 7 . 1 
: 
9 7 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
: 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 4 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
: 
9 7 . a 
9 9 . 1 
1 0 0 . 6 
9 2 . a 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
: 
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 4 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
: 
9 4 . 6 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
: 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
5 7 . 1 
8 9 . 7 
9 1 . 2 
9 7 . 6 
: 
9 3 . 2 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 0 
8 5 . 7 
9 6 . 8 
: 
9 1 . 3 
9 1 . 5 
: 
: e 4 . 5 
: 
: 
9 1 . « 
84 .3 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METÍLLIC MINERIL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
C 
F 
I 
M 
Β 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 7 
9 9 . 4 
1 0 7 . 5 
: 
9 5 . 2 
9 β . 4 
S 5 . C 
5 5 . 5 
5 « . 6 
9 6 . 1 
: 
9 3 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
5 1 . S 
9 3 . 5 
9 7 . 0 
: 
5 5 . 5 
9 9 . 1 
9 4 . 5 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
9 5 . 5 
: 
9 6 . 7 
^ 8 . 3 
5 4 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
9 5 . 5 
9 7 . 9 
9 3 . 5 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
: 
9 3 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 4 
9 3 . 5 
9 4 . 2 
9 7 . 1 
: 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
5 4 . 4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
: 
9 3 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . 0 
9 7 . 6 
: 
5 1 . 1 
9 4 . 2 
9 2 . 3 
: 
92.1 92.5 
CHEMISCHE I N D . + C H E M I E F A S E R I N D . 
N ÍCE 25 » 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N O . I N C . C H I M l Q U E t P R O O . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EUR9 
0 
F 
! NL 
e 
L 
UK 
IPL 
OK 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 0 
: 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
9 8 . 7 
1 0 2 . 0 
7 
9 6 . 1 
5 7 . 7 
5 7 . 7 
5 7 . e 
1 C C . 5 
6 7 . 7 
9 6 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 1 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
se .2 
es .3 
9 9 . 4 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 e . 3 
9 β . Ο 
9 7 . 1 
1 0 1 . 0 
ε« .5 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 8 . 4 
5 7 . 6 
5 7 . 6 
5 7 . 8 
1 0 1 . 2 
8 9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 9 . 1 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
9 7 . 8 
8 4 . 0 
9 9 . 1 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 6 
9 8 . 2 
8 3 . 8 
9 9 . 2 
: 
9 8 . 1 
9 9 . 5 
9 6 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . 3 
9 9 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
9 7 . 4 
9 8 . 5 
9 6 . 0 
5 3 . 5 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
: 
9 6 . 4 
9 5 . 5 
9 2 . 7 
: : 7 8 . 5 
: 
: 
9 8 . 5 9 8 . 3 97 .9 
5 2 . 7 9 2 . 4 
7β. Ι 7 8 . 7 78 .0 
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NOMBRE OE SALARIES 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING ANC ÍLLIEC INCUSTRIFS INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
1 
M 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.4 
102.5 
: 101.8 
103.S 
100 .1 
104 .1 
-: 
57.S 9 8 . 9 
9 5 . 9 9 8 . 8 
5 7 . C 9 5 . 3 
5 8 . 1 9 5 . 1 
I C O S 1 C 0 5 
5 7 . 3 9 8 . 6 
9 7 . 4 
100 .2 
9 5 . 1 
9 7 . 5 
9 e . 3 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
9 8 . 3 
100 .0 
9 9 . 3 
9 7 . 1 
9 7 . 9 
101 .2 
9 7 . 6 
9 8 . 5 
9 9 . 9 
9 9 . 2 
9 5 . 8 
9 6 . 9 
102 .3 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 9 . 4 
9 8 . 9 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
101 .2 
9 3 . 0 
9 8 . 4 
9 9 . 2 
99.C 
96.C 
9 5.3 
100.9 
9 8 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
98 .Β 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
ICO.5 
9 9 . 0 
9 5 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 5 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
se.S 
9 7 . 2 
9 6 . 3 
: : 9 e . 2 
: 
5 8 . 9 9 8 . 9 9 6 . 5 
9 8 . 3 5 8 . 3 
9 8 . 5 9 8 . 0 9 8 . 0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH INE S,MATERI EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
CK 
104.7 
102 .9 
102.2 
105 .6 
102 .9 
102. 1 
: 
9 « . 4 
9 5 . 2 
51 .2 
5 4 . ε 
51.C 
9 1 . 2 
: 
9 5 . 1 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
5 5 . 1 
9 8 . 8 
: 
5 6 . 0 
9 9 . 5 
57 .« 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
: 
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
: 
9 6 . 5 
9Β.7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
: 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9 2 . 8 
9 5 . a 
9 7 . 8 
: 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
: 
9 5 . 7 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
89 .a 
9 5 . 0 
9 9 . 6 
: 
9 5 . e 
9 6 . 0 
9 5 . 4 
9 0 . 4 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
: 
94 .« 
9 5 . 0 
; 
: 9 5 . 2 
: 
: 
54.5 94.5 94.0 
95.9 95.1 94.5 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PÍRTS ÍNC ÍCCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
Î O B . I 
1 0 3 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 8 . 5 
-: 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 1 0 . 2 
5 9 . 2 
— : 
1 1 0 3 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 8 
1C5.C 
— 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 6 
5 7 . 5 
-: 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 1 . 6 
ICO.3 
-: 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 2 . 1 
-
1 0 B . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 6 
-: 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 3 
-
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 6 
-
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 5 
-
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 2 
: 
: 
-: 
1 1 4 . 2 1 1 4 . 3 
FAHRZEUGBAU (CHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS CF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTCMOB.) 
EUR9 
C 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
CK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
100.5 
100.9 
-9 9 . 4 
— : 
5 6 . 1 
9 8 . 4 
9 1 . 6 
5S.2 
-5 6 . 1 
-
5 5 . 1 
9 5 . 7 
9S.C 
5 1 . « 
-5 7 . 5 
-: 
9 6 . 1 
9 6 . 8 
9 ε . 2 
9 8 . 8 
-9 8 . 4 
-
9 5 . 6 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 3 . 4 
-5 8 . a 
-: 
9 5 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
-9 8 . 5 
-: 
9 6 . 6 
9 6 . a 
9 6 . 1 
9 2 . 2 
-9 7 . 6 
-: 
9 4 . 9 
9 6 . 2 
95 .S 
9 1 . 9 
-9 7 . 0 
-
9 4 . 5 
9 5 . 3 
5 4 . 7 
9 0 . 5 
-9 7 . 9 
-: 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
-9 7 . 7 
— : 
94.C 
9 3 . 0 
: 
: -: -: 
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NOMBRE OE SALARIES 
1975 - 100 
1574 151« 
1576 
II. III. 
NÍHRUNGS- UNC GENUSSMITTELGEWERBE 
1977 
IV. I. II. III. 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK ANC TCEÍCCC INCUSTRY 
1978 
IV. I. 
1978 
JAN FEB MAR APR 
INO.CE L'ÍLIMENTATICN, BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
E 
L 
UK 
IRL 
CK 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 C 3 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 8 
— 
9 1 . C 
9 7 . 4 
5 7 . C 
5 « . E 
5 « . 4 
9 6 . 6 
— 
9 7 . 8 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
5 4 . 5 
9 9 . 3 
— : 
5 5 . 5 
9 8 . 3 
9 7 - 2 
9 6 . 5 
9 5 . 5 
9 7 . 9 
— : 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
9 8 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 6 
9 9 . 8 
-
9 7 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 6 
9 9 . 9 
-: 
9 7 . 0 
9 5 . 5 
9 5 . 8 
a 4 . 9 
9 4 . 5 
9 8 . 1 
-: 
9 7 . 2 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 9 . 5 
-
9 9 . 2 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
9 4 . 8 
9 7 . 2 
1 0 0 . 1 
-: 
9 7 . 5 
9 5 . 4 
9 4 . 9 
9 3 . 2 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
-: 
9 5 . 2 
9 3 . 9 
: 
: 8 9 . 6 
: 
— : 
95.2 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
1 
NL e 
L 
UK 
IRL 
CK 
110.2 
105 .4 
103 .3 
110.7 
111.0 
56 .3 
96.C 
91.C 
52.C 
54.C 
9 3 . 4 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
85 .0 
8 6 . 1 
96 .4 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
9 2 . 4 
9 4 . 7 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 8 
9 1 . 6 
9 4 . 0 
9 5 . 8 
9 7 . 2 
9 5 . 9 
90 .3 
9 1 . 5 
9 5 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 2 
8 8 . 7 
9 0 . 2 
9 3 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 7 
86 .0 
8 6 . 8 
9 2 . 8 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
8 3 . 6 
84 .7 
9 2 . 5 
9 3 . 8 
9 0 . 6 
8 1 . 8 
8 2 . 7 
9 1 . 3 
9 2 . 6 
e 9 . 4 
: : 
91.3 90.8 90.4 
89.4 89.2 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
0 
F ! 
NL 
e 
L 
UK 
IfiL 
CK 
108 .1 
1 0 1 . 7 
119 .3 
112.2 
110.0 
107 .3 
9 4 . 1 
99 .6 
85 .5 
5C.C 
91 .2 
9 4 . 5 
9 2 . 5 
9 9 . 5 
8 0 . 1 
15 .6 
EC.7 
9 6 . 7 
54.C 
9 9 . 2 
9 1 . 1 
9 1 . 3 
69 .4 
9 4 . 3 
9 4 . 6 
100 .0 
8 9 . 6 
9 0 . 2 
93 .5 
9 4 . 9 
9 4 . 9 
100 .2 
86 .5 
85 .0 
92 .2 
9 5 . 6 
9 3 . 3 
100.4 
8 2 . 9 
8 4 . 5 
8 7 . 0 
9 5 . 5 
9 1 . e 
100 .1 
79 .2 
7 9 . 1 
8 0 . 2 
9 6 . 7 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
80 .3 
79 .3 
77 .0 
9 7 . 2 
9 2 . « 
9 8 . 3 
7 8 . 1 
75 .4 
7B.7 
9 7 . 4 
9 1 . 5 
9 7 . 8 
: 
: 78 .6 
: 
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